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  إىل :أهدي هذا البحث التكميلي 
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بويواليل  نور اهلدى بوتات القرآن  تعليم  لسيف قراءة القرآن لدى األمهات يف جم نطقيةاألخطاء ال
   جاوة الوسطى
Analisis Kesalahan Pelafalan Dalam Bacaan  Al-Qur’an Oleh Ibu Ibu Majelis 
Ta’lim  Al-Qur’an Nurul Huda Putat Boyolali Jawa Tengah 
Penelitian ini membahas tentang analisis kesalahan berbahasa yang fokus 
bahasannya adalah pada kesalahan pelafalan bahasa arab oleh ibu ibu dalem sebuah 
Majelis Ta’lim bernama Nurul Huda di desa Putat Boyolali Jawa tengah. 
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa saja bentuk 
kesalahan pelafalan dalam bacaan Al-Quran ibu ibu di Majelis Ta’lim Nurul Huda 
Putat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kesalahan pelafalan 
dalam bacaan Al-Quran ibu ibu di Majelis Ta’lim Nurul Huda Putat. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif, yang mana hasil dari metode ini berupa kata kata tertulis  dari objek yang 
diteliti. Adapun data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini adalah teks 
Al-Quran yang dibaca oleh ibu ibu di Majelis Ta’lim Nurul Huda Putat. Data 
tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan yang terkait dengan teori tahlil 
akhta’. 
 hasil dari bentuk kesalahan yang ada merupakan bentuk kesalahan dalam 
mengganti hururf huruf seperti kesalahan dalam membaca huruf ش dibaca س 
kemudian ذ dibaca د kemudian ق dibaca ك dan beberapa huruf lain dibaca dengan 
huruf indonesia seperti huruf ع dibaca "Nga". Huruh yang paling banyak 
mengalami kesalahan pelafalan adalah huruf ع dan ش serta huruf  ق huruf  Dan 
adapun beberapa faktor yang menyebabkan kesalahan yaitu adanya beberapa 
kesamaan huruf arab dan Indonesia, kurangnya pengetahuan mengenai perbedaan 
antar huruf dan kurangnya latihan dalam bacaan huruf arab tersebut. 
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نفسه يستخدم األخطاء يف تالوة القرآن هي مثل األخطاء يف اللغة العربية ، ألن القرآن 
، فمن الضروري  تغري املعىن يف قراءته ميكن أن  اءاللغة العربية ، لذلك عند وجود خط
فهم قواعد اللغة بشكل جيد وصحيح لتطبيقها يف تالوة القرآن ، وبالتايل فإن تالوة 
القرآن الكرمي. ميكن أن يتوافق القرآن مع قواعد اللغة ويتم جتنيبه من األخطاء اللغوية 
 .ميكن أن تؤدي إىل تغيري املعىن اليت
العربية كمصدر لإلسالم فهو الكتاب الذي يستخدم تعليم اللغة  نظرا ألمهية تعلم 
ا  :21( اآلية 21يوسف ) اللغة العربية ، كما قال اهلل يف سورة آ أَنَزۡلَنَُٰه قُۡرَٰءنًا َعَربِي ّٗ إِنَّ
 ٢لََّعلَُّكۡم َتۡعقِلُوَن  
بتعلم اللغة  "2فإن نفس اللغة العربية من الدين  "، شيخ اإلسالم بن تيمية وكما قال 
 .العربية ، سيكون تالوة القرآن أفضل أيًضا
الَِّذي يَ ْقَرأُ  " ول اهلل عليه وسلم يف حديث جاء فيهرس باإلضافة إىل أمر النيب حممد
َفَرِة  الِكَراِم البَ َررَِة، َوالَِّذي يَ ْقَرُأ اْلُقْرآَن َويَ َتتَ ْعَتُع ِفيِه الُقْرآَن َوُهَو َماِهٌر ِبِه َمَع السَّ







































. لذلك من احملظوظني جًدا الذين ميكنهم قراءة القرآن جيًدا وصحيح ألنه سيحصل 
 .على اجملد والفضيلة
أَۡو زِۡد َعلَۡيهِ  :ونصها 4زمل اآلية باإلضافة إىل ذلك ، قال اهلل تعاىل أيًضا يف سورة امل
 ٤َوَرت ِِل ٱۡلُقۡرَءاَن تَۡرتِيًًل  
  .ب
انظر إىل أمهية تعلم اللغة العربية ، خاصة يف قراءة القرآن الكرمي الصحيح والصحيح 
، خاصة يف قرية البوطات حيث السكان مسلمون بالكامل ، ولكن يف قراءة القرآن 
واألمهات يف ال تزال هناك العديد من األخطاء يف النطق يف الذي تقوم به األمهات 
الذي يُقرأ شني  ، و ب نج عني تعليم نورول اهلدى ، مثل نطق احلرف لسجم
أخطاء نطق اللغة العربية يف  كاف  الذي يُقرأ باحلرف قاف وحرف سني باحلرف
،  ويواليلنوغوساري ب األمهات يف جملس تعليم نور اهلدى بوتات  لدى تالوة القرآن 
 .جاوة الوسطى
 ث أسئلة البح  .ت
 اإلجابة عليها فهي :  الباحثةاول حتأما أسئلة البحث اليت سوف 
يف جملس تعليم  لدى األمهات  القرآن قراءة يف  لنطقيةل األخطاء ااشكي أما ه .1
 نور اهلدى بوتات؟ القرآن 
م القرآن نور ييف نطقها األمهات يف جملس تعل  أت وقع اخلطما هي احلروف اليت  .2
 ؟ اهلدى بوتات 
مهات جملس األلدى يف قراءة القرآن  النطقية أما هي العوامل اليت تسبب األخط .3
 ؟ ت اتو تعليم نور اهلدى ب
 
 



































 أهداف البحث ج. 
 هذا البحث إىل حتقيقها فهي ما يلي:  ىأما األهداف اليت يسع 
القرآن  جملس تعليميف  ألمهات ا لدى  ية يف قراءة القرآننطقمعرفة شكل األخطاء ال .1
 نور اهلدى بوتات 
وقع اخلطاء يف نطقها كثريا لدى األمهات يف جملس تعليم احلروف اليت على معرفة  .2
 القرآن نور اهلدى بوتات 
جملس  يف ألمهات ا لدى املسببة ألخطاء يف قراءة القرآنية نطقمعرفة العوامل ال .3
 .ات تنور اهلدى بو  القرآن تعليم
 البحث ميةأهد. 
 تأيت أمهية هذا البحث مما يلي : 
 النظرية  أمهية .1
 .ية يف اللغة العربيةنطقإلثراء نتائج البحث يف حتليل األخطاء ال
 العملية أمهية .2
بالنسبة للقراء و  ية يف اللغة العربيةنطقاملعرفة باألخطاء اللطالب هذه الدراسة كمرجع لزيادة 
 .، يعد هذا البحث مصدرًا ملعرفة لتوسيع املعرفة وتعميقها
 بالنسبة لألمهات يف جممع التعليم ، ميكن أن يكون هذا البحث تصحيًحا يف قراءة القرآن
 

































مرجًعا إضافًيا لتعليم األمهات للمعلمات يف جممع التعليم ، وميكن أن يكون هذا البحث 
 يف مجعية نور اهلدى التعليم.





 المصطلحات ح ه. توضي
ت اليت تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث، افيما يلي املصطلح الباحثة توضح 
 وهي :
متحدثون فرد أو جمموعة ، األخطـاء الـيت يرتكبهـا   هـو دراسـة: طاء خالتحليل األ .1
 3وحماولة التعرف على أسباب تلك األخطاء ملعاجلتها 
هو خطأ لغوي حيث خيطئ املتحدث يف نطق صوت احلرف :  النطقيةاألخطاء  .2
تغيري يف وفًقا لقواعد اللغة اليت جيب أن تكون ، لذلك هناك تغيري ينتج عنه 




4 Haniah “ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA ARAB PADA SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN BAHASA 
DAN SASTRA ARAB” Journal of Arabic Studies Vol. 3 No. 1, 2018, Hal : 8 
 

































هو كالم اهلل املعجز، املنزل على خامت االنبياء واملرسلني، بواسطة األمني  القرآن : .3
جربيل عليه السالم املكتوب يف املصاحف، املنقول إلينا بالتواتر، املتعبد بتالوة، 
 .5املبدوء بسورة الفاحتة، املختتم بسورة الناس 
جملس التعليم نور اهلدى بوتات هو جتمع  جملس تعليم نور اهلدى بوتات :  .4
تعليمي تتبعه األمهات يف قرية بوتات ، ويعقد كل يوم ثالثاء. تقوم هذه 
 بأنشطة دينية مثل قراءة القرآن ومناقشة املعرفة الدينية  لساجمل
قراءة القرآن  يف النطقية تبحث عن األخطاء  الباحثة ن أواملراد هبذا املوضوع هو ‌
 تعليم نور اهلدى بوتات. جملسلدى األمهات يف 
 و. تحديد البحث
يف ضوء  الباحثة ححدده و لكي يركز حبثه فيما وضع ألجله وال يتسع إطارا وموضوعا  
 ما يلي : 
يف قراءة القرآن لدى األمهات  نطقية إن موضوع هذا البحث هو يف األخطاء ال  .1
  الوسطى ةبويواليل جاو  نور اهلدى بوتات  القرآن تعليم جملس
يف نطق احلروف يف تالوة القرآن يف  اخلطاءقصور املشكلة يف هذا البحث هو  .2
 2020نوفمرب  17واليت مت فحصها يوم الثالثاء  88إىل اآلية  41اآلية  سورة ص
وسورة الغفري آيات  2020نوفمرب  24اليت مت فحصها يف  57-1 0الزمر سورة، و 







































 السابقة  اتز. الدراس
دراسات يستفيد منها  تهو األول يف الدراسة حتليل األخطاء، فقد سبق الباحثة  ال يدعي
ف ديف السطور التالية تلك الدراسات السابقة هب الباحثة كارا. ويسجل فويأخذ منها أ
عرض خريطة الدراسات يف هذا املوضوع وإبراز النقاط املميزة بني هذا البحث وما سبقه 
 من الدراسات : 
)دراسة يف علم وظائف األصوات( يف قراءة  النطقيةحتليل األخطاء نور جنة لوبيس "
اجلايعة الوصلية  علمنيمية املالسإلوسطة ا تدرسة املبالصف السابع يف امل النص العربية
" حبث تكميلي قدمه لنيل شهادة اجلامعة األول بشعبة التدريس اللغة العربية كلية يدانم
 .2018اجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية ميدان، سنة العلوم الرتبية والتعليم 
ر باملدرسة الثانوية احلكومية سورابايا ش الثاين عالشفوية لطلبة الفصل األخطاء حتليل  "  نيلية 
شعبة تعليم حبث تكميلي قدمه لنيل شهادة اجلامعة األول بيف متثيل األفالم باللغة العربية" 
 جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية  كلية الرتبية والتعليم  اللغة العربية بقسم اللغة
 .2018سورابايا، سنة 
يل مبعهد االفصل األول الع ةلبطااألخطاء اإلمالئية يف كتبة اهلمزة ل حتليلزويل رمحوايت "
" حبث تكميلي قدمه لنيل شهادة اجلامعة األول  ك سومور وارو سيدوارجوامبات ""فضل اهلل
معة سونن اج نيةاوالعلوم اإلنس  كلية اآلداب   قسم اللغة واألدب  وآداهبااللغة العربية بشعبة 
 2018، سنة ا يااإلسالمية احلكومية سورابأمبيل 
وية انأديلة إراوانيت " حتليل األخطاء النطقية يف قراءة النص لدى طالب يف املدرسة الث
بقسم اللغة تعليم اإلسالمية احلكومية باتو" حبث تكميلي قدمه لنيل شهادة اجلامعة األول 
مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية  اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالنا
 2020مالنج، سنة 
 

































حتليل األخطاء النطقية اللغة العربية يف معهد العصري الكوثر " فضيلة ميسرة ستومرانج
شعبة تدريس اللغة العربية حبث تكميلي قدمه لنيل شهادة اجلامعة األول " بيماتنج سيانرت
، سنة ميدان احلكومية اإلسالمية سومطرة الشماليةاجلامعة  بكلية علوم الرتبية والتعليم
2018 
يف الدراسة األوىل املعادلة هي نفسها مناقشة أخطاء النطق بينما االختالف هو 
أن الدراسة تستخدم طريقة وصفية كمية بينما يف هذه الدراسة تستخدم أسلوب حبث 
 وصفي نوعي
أخطاء النطق واالختالفات اليت وجدهتا يف الدراسة الثانية ، كان هناك تشابه ، وهو مناقشة 
الباحثات ، حيث ناقشت الدراسة فقط شكل األخطاء ، ويف هذه الدراسة ناقشت 
 .الباحثات أيًضا أسباب األخطاء
، لكن الرتكيز  اخلطاءيف الدراسة الثالثة ، كانت املعادلة املوجودة فقط يف مناقشة حتليل 
 .كان على أخطاء الكتابة ، ويف هذه الدراسة كان الرتكيز على أخطاء النطق
يف الدراسة الرابعة ، كانت املعادلة على مناقشة حتليل أخطاء النطق ، واالختالف هو أنه 
يف هذه الدراسة يكون الرتكيز على العوامل اليت تسبب أخطاء يف جمال التعليم ويف هذه 
 .ركز أكثر على نطاق اللغةالدراسة ت 
يف الدراسة اخلامسة ، كانت املعادلة حول مناقشة حتليل أخطاء النطق ، والفرق املوجود 
هو أنه ال يوجد حتليل لعدد احلروف اليت هبا أخطاء ، ويف هذه الدراسة تركز أيًضا بشكل 





































 الفصل الثاني 
 طار النظري اإل
  األخطاء اللغويةاألول :المبحث 
 األخطاء اللغوية
 مفهوم األخطاء اللغوية .أ
خطأ اللغوي هو ظاهرة لغوية حيث يرتكب املتحدثون خطأ عند استخدام لغة ، وميكن ألا
أن حتدث أخطاء لغوية بعدة طرق ، على سبيل املثال يف نطق الكلمات اليت ال تتوافق مع 
يعي حيدث ملتحدثي اللغة األجنبية الذين يتذكرون قواعد اللغة املعمول هبا ، وهذا أمر طب
اللغة ما يتم استخدامه هو لغة أجنبية أو ليست اللغة نفسها ، لذا فإن احتمال حدوث 
 .6أخطاء لغوية كبري جًدا بسبب عدم تعلم اللغة
 :، واليت ميكن وصفها مبا يلي 7يذكر كوردر أن هناك ثالثة أنواع من األخطاء اللغوية
 
 mistake))اخلطاء .1
الذي حيدث نتيجة عدم  اخلطاءوهو تأثري عدم املعرفة بالقواعد ، وهو شكل من أشكال 
 .فهم القواعد النحوية الصحيحة
    (error)الغلط  .2
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 والذي هو واحد من أسباب يلغي الفائدة يف شيء، مما حيد من ذكر ونسياهنا 
نعلم أن األخطاء اليت يرتكبها املتحدثون هي شكل من أشكال من الوصف أعاله ، 
 .األخطاء اللغوية اليت حتدث ألسباب خمتلفة
حتدث أخطاء أحيانًا بسبب اإلمهال أو األخطاء بسبب عدم الرتكيز يف استخدام اللغة ، 
ويف بعض احلاالت األخرى يكون سبب حدوث أخطاء لغوية هو االفتقار إىل البصرية يف 
 .املعرفة النحوية الصحيحة
ومن الوصف أعاله ، ميكننا أيًضا أن نرى أن املشكالت اللغوية اليت حتدث يف اجملتمع 
ميكن أن حتدث يف جوانب خمتلفة من اللغة مثل الداليل والنحوي والفونولوجي واللغة واليت 
التواصل بني ميكن أن تسبب عدم القدرة على القيام بالوظائف اللغوية يف حد ذاهتا وعدم 
 .املتحدثني والبيئة حوهلا
 
 مستويات األخطاء اللغويةب.
 8وقعت األخطاء اللغوية يف مستويات كثرية يف األمور اللغوية من عناصرها إىل مهارهتا  
 : املستويات يف األخطاء اللغوية كما يلي . ومن تلك 
 األخطاء اإلمالئية  .1
متنوعة من الظواهر املتعلقة هبا ، مثل:  جملسومنوذج هذه األخطاء هو 
تقصري الفقرات الطويلة أو إطالة الفقرات القصرية ، وميكن أيًضا استبدال 






































 ألخطاء الصرفيةا .2
هو الظواهر املرتبطة به ، مثل: اخللط بني صيغة  اخلطاءمنوذج هذا 
وأخرى هلا نفس األصل ، واالرتباك بني صيغتني ليس أصلهما هو 
نفسه ، وتوقيت الفعل ، أو أخطاء يف ختصيص فعل لضمري خمتلف 
 أو خطأ يف احلرف احلايل. 
 األخطاء النحوية .3
هو ظاهرة تتعلق بالعالقة بني التعبريات وحروف  اخلطاءوالنموذج يف هذا 
اجلر ، والنحو ، وتركيب اجلملة أو األسلوب. واألرقام )الفردية والتثنية 
واجلمع( واالقرتان. ومتغريات أخرى إىل جانب ما سبق ، مثل: استخدام 
لشخص الثالث كبديل عن ضمري الشخص األول ، أو استخدام اضمري 
مستمر ، أو استخدام اسم ميكنه التواصل ضمري شخص منفصل كبديل 
 مع أشخاص آخرين. 
 األخطاء الداللية .4
مرتبط باستخدام الدالالت يف مكان آخر ، أو  اخلطاء والنموذج يف هذا 
 اخللط بني مصطلح مع مصطلحات أخرى بعيدة ، وما إىل ذلك.
 صوتيةالاألخطاء  .5
هو األخطاء اليت حتدث يف األصوات العربية مثل  اخلطاءج يف هذا ذ النمو 





































 طاء اللغويةخأسباب األج.
العديد من األشياء اليت تنقسم  ة اليت أدىل هبا املتحدث ميكن أن تسببهاويأخطاء اللغ 
 :9اللغة وغريها من اللغاتإىل نوعني من األسباب، وهي قضية 
 اللغوية أسباب 
    overgeneralized)مبالغة يف التعميم ) .1
حيثما يعترب شخص ما كل نفس دون أية استثناءات، وهذا يسبب أخطاء يف  
 اللغة
 عدوااجلهل بالق .2
هذا هو أحد أسباب األخطاء اللغوية ، حيث ال يفهم شخص ما قواعد اللغة اليت  
 .صحيحيستخدمها بشكل 
 تطبيق الناقص .3
سبب أخطاء اللغة هو متحدث اللغة الذي تعلم قواعد اللغة املستخدمة ولكنه نسي ما  
 مت تعلمه
 االفرتاضات اخلاطئة .4
سبب آخر لألخطاء اللغوية هو وجود افرتاضات خاطئة ، حيث يفرتض شخص ما أهنا  
 ال تتوافق مع القواعد احلالية األخري





































والسبب األخطاء اللغوية هو تأثري اللغة األم ، أو تأثري اللغة األوىل املكتسبة لذلك عند 
 .تعلم لغة ثانية ، يكون للغة األوىل تأثري قوي على اللغة الثانية
 ة ويأسباب غير اللغ
 
 بسبب األخطاء يف التعلم .1
التعلم يوجد خطأ يف ميكن أن حيدث هذا عندما يتعلم الشخص لغة جديدة ولكن يف 
 تسليم املادة من املعلم
 بسبب خطأ يف التقييم أو التقييم .2
 مي يف التعلمو التايل هو خطأ يف التقييم أو التق اخلطاءالسبب 
 الكتاب  بسبب .3
األخري خطأ يف الكتاب املصاحب املستخدم يف التعلم حبيث تكون قواعد اللغة  أخطاء
 .قيد الدراسة خاطئة بسبب املصدر اخلاطئ







































 تحليل األخطاءالمبحث الثاني : 
 مفهوم تحليل األخطاء أ.
التحليل هو عملية لتحقيق هدف ، والعثور على شيء من خالل اختاذ إجراء 
هو الدراسة التحليلية لألخطاء  اءخطألحتليل او .حبيث ميكن العثور على تركيز املشكلة
اللغوية اليت يرتكبها األفراد أو اجملموعات أثناء إنتاج اللغة األوىل أو الثانية يف خطاب املرء 
أو يف كتاب. يهتم هذا التحليل بالتصنيف اللغوي )أخطاء حنوية ، إمالئية للكلمات ، 
الناجتة عن اللغة األوىل كلمات ، دالالت ، صوت أو نطق( باإلضافة إىل حتليل األخطاء 
دراسة حتليلية  خطاءألاحتليل " لذلك قال حممد علي اخلويل إن   .أو الثانية أو األخطاء العرضية
 10" .من األفراد يف الكالم أو الكتابة جملسلألخطاء اللغوية يقوم هبا فرد أو 
أمر مهم يف الدراسات اللغوية ألنه مع حتليل  خطاءاألحىت نتمكن من معرفة أن حتليل 
يف لغويًا ، ميكن حتديد األخطاء يف اللغة وحل السبب بطريقة مناسبة حلل مشكلة عدم  خطاءاأل
 .التوافق يف اللغة املستخدمة مع قواعد اللغة اجليدة والصحيحة
 
 
 منهج التحليل األخطاءب.
 :  11احل حتليل األخطاء مر  مخسةهناك 
 اخلطاءالتعرف على  .1
والتعرف على شكل  اخلطاءاملشار إليه يف هذه املرحلة هو التعرف على وجود 
 اخلطاءالذي حيدث  اخلطاء
 





































 اخلطاء  وصف .2
 باستخدام القواعد الواردة يف القواعد املتفق عليها  اخلطاءويف هذه املرحلة يتم وصف 
  اخلطاءتصنيف  .3
تصنيف يف هذه املرحلة سيتم تصنيف األخطاء إىل عدة أخطاء موجودة مثل أخطاء 
 النطق أو الكتابة أو اللغة أو غريها. 
 اخلطاءتفسري  .4
ليت يف هذه املرحلة ما يتم عمله هو شرح العوامل املسببة للخطأ أو شرح األسباب ا
 .اخلطاءأدت إىل حدوث 
 اخلطاء تصويب .5
 وهذه املرحلة هي مرحلة مجع البيانات من األخطاء اليت حتدث.
 األخطاء النطقية  : لثمبحث الثا
 األخطاء النطقية  
 مفهوم األخطاء النطقية أ.
 األخطاء النطقية 
بأنه خطأ يف إصدار خطاب أو عدم القدرة على إنتاج صوت  النطق اخلطاءعّرف بومان ت
 .12معني للكالم ، وقد أخطأ الشخص يف نطق اللغة
 
12 Haniah “ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA ARAB PADA SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN BAHASA 
DAN SASTRA ARAB” Journal of Arabic Studies Vol. 3 No. 1, 2018, Hal : 8 
 

































وهذا يعين أن املتحدث أخطأ يف نطق احلروف يف كلمة أو مجلة مت نطقها ، واألخطاء اليت 
وخاصة حتدث هلا أسباب خمتلفة ، حبيث ميكن أن تؤثر على نطق اللغة يف خطأ النطق ، 




 األخطاء النطقيةمظهر من ب.
. من بني النطق يف النطق ميكننا من خالله حتديد شيء ميكن أن يسمى خطأ  األخطاء




ناتج عن استبدال الصوت والذي ميكنه بعد ذلك تغيري املعىن )على سبيل  النطقهو خطأ 
املثال قلب كلب( ، واالستبدال الذي حيدث غالًبا هو أن االستبدال يف هناية الكلمة 
 .حيدث يف كثري من األحيان أكثر من االستبدال يف هناية الكلمة
 (distortion)تشويهال‌.ب 
آخر على نطق الصوت حبيث تدخل عناصر أخرى حيدث هذا عندما يؤثر عنصر صويت 
 .فيه وتغري الصوت بصوت آخر بسبب تشاهبه 
 
13 Latifah fitria, ‌"Analisis kesalahan fonologis dalam keterampilan membaca teks bahasa arab" 
jurnal pendididkan bahasa arab dan kebahasa araban, vol :4 no 2, 2017 hal : 177 
 


































احلذف عندما يغفل املتحدث كلمة أو أكثر ، وميكن أن يغري ذلك معناها ، ألن الصوت 
 .ال يظهر يف مظهره
 (addition)زيدةالد. 
كلمة ما وهذا بالطبع ميكن أن يغري عبارة عن خطأ يقوم فيه املتحدث بإضافة صوت إىل  
 .املعىن 
وميكن أن حتدث هذه األنواع األربعة من أخطاء النطق عند املتحدثني بلغة أجنبية عند 
 . التحدث أو قراءة النص
 النطقية الخطاءعوامل الج.
وهناك ثالثة أشياء ميكن أن تكون عامل خطأ  هي سبب أخطاء النطق املتعلقة باملتحدثني
 يف النطق ، مبا يف ذلك ما يلي: 
يتم احلصول على تأثري اللغة األم أو اللغة األوىل حبيث تؤثر اللغة األوىل ‌.أ
 على اللغة الثانية
عدم فهم املتحدثني أو مستخدمي اللغة املستخدمة ، وهناك أخطاء يف ‌.ب 
 .أساس اللغة اليت مت تعلمها





































 الفصل الثالث 
 منهجية البحث 
 
 أ. مدخل البحث ونوعه
 تنقسم طريقة البحث إىل نوعان، ومها منهجى الكمى ومنهجى الكيفي. وكان هذا  
منهجا كيفيا. البحث الكيفي هو حبث يهدف إىل فهم الظواهر  الباحثة  تالبحث إستخدم
وأما من  14.للبحث، عن طريق األوصاف بإستخدام الكلمات واللغة الباحثةهبا  اليت مير
لدى خاصة من قراءة القرآن  نطقيةاألخطاء ال هذا البحث من نوع حتليل حيث نوعه
 . اليل جاوة الوسطىبويو  نور اهلدى بوتات القرآن األمهات يف جملس تعليم 
  ب. خطوات البحث 
، ومرحلة  مهيديةتالوهي: مرحلة  الباحثة يوجد يف هذا البحث عدة خطوات قام هبا  
 . نهائية، ومرحلة ال التنفيذية، ومرحلة  التحضريية
املشاكل اليت سيتم دراستها وحتليلها ، ويف هذه الدراسة  الباحثةيف املرحلة األوىل حيدد 
 املشكلة على شكل خطأ يف النطق  الباحثةحيدد 
الطريقة اليت سيتم استخدامها ، ويف هذه الدراسة يستخدم  الباحثةويف املرحلة التالية حيدد  
 الطريقة النوعية.  الباحثة 
 
14 Dr. M.A. Lexy J. Moleong, ‘Metodologi Penelitian Kualitatif’,Bandung:  PT. Remaja Rosda Karya, 
2017‌hal‌:6 
 

































بإجراء حبث  الباحثةإىل امليدان ، أو يقوم  الباحثة التايل هو املرحلة الثالثة حيث يذهب 
 حول موضوع البحث يف مسجد نور اهلدى بوتات. 
بتحليل نتائج املالحظات امليدانية  الباحثةاملرحلة النهائية هي التحليل ، حيث يقوم 
 للحصول على بيانات البحث.
 عينتهو مجتمع البحث .ج
 السكان
، فإن سوجيونوني. وفًقا لـالباحثالسكان يف الدراسة هو منطقة سيتم حبثها من قبل 
"السكان هو منطقة تعميم تتكون من أشياء أو مواضيع هلا صفات وخصائص معينة 
يصبح هذا الرأي مرجعًا للباحثني  15لدراستها مث استخالص النتائج".  الباحثة حيددها 
لتحديد السكان. السكان الذين سيتم استخدامهم كبحث هم األمهات يف قرية 
 بوتات. 
 العينة
ني. وفًقا لسوجيونو "العينة الباحث العينة هي جزء من اجملتمع ليتم دراسته من قبل 
حبيث ميكن للعينة أن متثل  16جزء من العدد واخلصائص اليت ميتلكها السكان". 
شخًصا من  90-80عينة من  الباحثةخصائص السكان. يف هذه الدراسة ، أخذ 




15 Sugiyono and Republik Indonesia, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, Journal of 
Experimental Psychology: General, 2010.‌Hal : 80 
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 بيانات البحث ومصادرها.د
خالل عملية املراقبة أو  بيانات البحث هي كلمة أو مجلة اليت حتصل عليها من
 مصادر معينة. ويف البحث التكليمي جيب أن تكون هناك مصادر وبياناهتا.  البحث عن
والباقي إضايف، واألفعال،  فإن مصادر البيانات الرئيسة يف البحث الكيفي هي الكلمات 
 17.الوثيقة،مصادر املكتوبة، صور، اإلحصاء وغري ذلك  املثال
يتكون مصدر البيانات يف هذه الدراسة من البيانات اليت مت مجعها يف التحليل ويف 
ني من املصدر األول ، بينما كانت بيانات هذه الدراسة على شكل الباحثتوضيح من قبل 
نور اهلدى بوتات بويواليل جباوة الوسطى  القرآن جملس التعليم لدى األمهات يفقراءة القرآن 
يف قراءة القرآن ، وكان مصدر البيانات يف هذه الدراسة  النطق، واليت احتوت على أخطاء 
 هو القرآن.
 نات. أدوات جمع البياه
  
جلمع البيانات ، واليت ميكن  الباحثة يف هيكل مجع البيانات هو أداة يستخدمها 
أن تكون يف شكل استبيانات ، وأدلة مقابالت ، وكتب وأدوات مكتبية للكامريات 
 .18املستخدمة لتسجيل أو التقاط الصور
أدوات مجع البيانات على شكل القرآن الذي   الباحثة يف هذه الدراسة ، استخدم 
مت استخدامه كمصدر للقراءة العربية من خالل موضوع البحث ، واهلواتف احملمولة 
املستخدمة لتسجيل أنشطة قراءة القرآن ، والكتب والقرطاسية لتسجيل البيانات اليت جيب 
 .تسجيلها يف وقت الدراسة
 
17 Dr. M.A. Lexy J. Moleong, ‘Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)’, PT. Remaja Rosda 
Karya, 2019 hal 180 
18 Thalha al hamid “instrument pengumpulan data” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong, 
2019.‌Hal‌:2 
 


































 البيانات تحليلة ق. طريو
يف احلصول على البيانات امليدانية  الباحثة تقنيات هي طرق أو طرق يستخدمها 
من مصدر البيانات حمل الدراسة. يف البحث االجتماعي ، هناك العديد من التقنيات 
 19املستخدمة بشكل شائع ، مثل االستبيانات ودراسة األدبيات واملقابالت واملالحظات.
 الباحثةيف هذه الدراسة طريقة املالحظة ، حيث أبدت  الباحثةاستخدمت 
 .بوتات  نور اهلدى القرآن تعليم لسيف جم هات األم لدى قرآنال قراءةمالحظات على 
 وطريقة مجع البيانات يف حتليل األخطاء هن :
 اخلطاءالتعرف على  .1
والتعرف على شكل  اخلطاءاملشار إليه يف هذه املرحلة هو التعرف على وجود 
 اخلطاءالذي حيدث  اخلطاء
 اخلطاء  وصف .2
باستخدام القواعد الواردة يف القواعد املتفق  اخلطاءويف هذه املرحلة يتم وصف 
 عليها
 اخلطاءتفسري  .3
شرح األسباب يف هذه املرحلة ما يتم عمله هو شرح العوامل املسببة للخطأ أو 
 . اخلطاءاليت أدت إىل حدوث 
 
19Sugiyono and Republik Indonesia, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, Journal of 
Experimental Psychology: General, 2010.‌Hal :  64-65  
 

































 اخلطاء تصويب .4

















































 بع ا الفصل الر 
 عرض البيانات وتحليلها 
مجلس تعليم في أشكال األخطاء النطقية في قراءة القرآن لدى األمهات  .أ
 القرآن نور الهدى بوتات بويواللي جاوة الوسطى 
 في جملسأمهات لدى يف هذا الفصل شكل أخطاء النطق يف تالوة القرآن  الباحثةصف ت
 .ىوسطالجاوة بويواليل ،  ت تعليم القرآن نور اهلدى بوتا 
 اإلبدال  .1
ۡيَطَُٰن  ِِنَ ٱلشَّ ّن ِ َمسَّ
َ
ۥٓ أ يُّوَب إِۡذ نَاَدىَٰ َربَُّه
َ
   ٤١وََعَذاٍب   بُِنۡصب  َوٱۡذُكۡر َعۡبَدنَآ أ
سني". ال"قرأة ب "الصاد" بأنه  بُِنۡصب  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  سنيليف خمراج اصاد هو املفرود تقرأ بالسني". ال"ب "الصاد" األمهات تقرأ  ضبع
 لثوي-هو ذلقيصاد الصحيح املخراج ال
اٞب   ٱۡرُكۡض   بِرِۡجلَِكَۖ َهََٰذا ُمۡغتََسُلُۢ بَارِدٞ َوََشَ
". صادال"قرأة ب اد" ض"البأنه  ٱۡرُكۡض واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  صاديف خمراج الاد ضهو املفرود تقرأ بال". صادال"ب اد" ض"الاألمهات تقرأ  ضبع
 أسناين-هو ذلقياد ضالصحيح املخراج ال
ۡهلَُهۥ 
َ




ِنَّا َوذِۡكَرىَٰ ِِل َعُهۡم رَۡۡحَةّٗ م     ٤٣مَّ
 

































سني". ال"قرأة ب "الثاء" بأنه  َوِمۡثلَُهمواخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  سنييف خمراج الالثاء هو املفرود تقرأ سني". ال"ب "الثاء" األمهات تقرأ  ضبع
 ثاء هو بني أسناينالصحيح املخراج ال
ۥٓ  ِضۡغثّٗاوَُخۡذ بَِيِدَك  ِۡعَم ٱۡلَعۡبُد إِنَُّه ۚا ن  فَٱۡۡضِب ب ِهِۦ َوََل ََتَۡنۡثۗۡ إِنَّا وََجۡدَنَُٰه َصابِرّٗ
اٞب   وَّ
َ
   ٤٤أ
 ضبعسني". ال"قرأة ب "الثاء" بأنه  ِضۡغثّٗاألية هي قرأة النطق يف واخلطأ عند قرأة تلك ا
هو الصحيح  سنييف خمراج الالثاء هو املفرود تقرأ سني". ال "ب "الثاء" األمهات تقرأ 
 ثاء هو بني أسناين املخراج ال
ۡخلَۡصَنَُٰهمإِنَّآ 
َ
ارِ   أ    ٤٦ِِبَالَِصة  ذِۡكَرى ٱدلَّ
ۡخلَۡصَنَُٰهمواخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
َ
سني". ال"قرأة ب "الصاد" بأنه  أ
هو  سنييف خمراج الصاد هو املفرود تقرأ بالسني". ال"ب "الصاد" األمهات تقرأ  ضبع
 لثوي-صاد هو ذلقيالصحيح املخراج ال
   ٤٩ َٔاب   ِإَونَّ لِلُۡمتَّقِنَي ََلُۡسَن مَ ذِۡكٞرۚ َهََٰذا 
قاف". ال"قرأة ب "الكاف" بأنه ذِۡكٞرۚ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  قاف،يف خمراج الكاف هو املفرود تقرأ بالقاف". ال"ب "الكاف" األمهات تقرأ  ضبع





































   ٥٦فَبِۡئَس ٱلِۡمَهاُد   يَۡصلَۡوَنَهاَجَهنََّم 
سني". ال "قرأة ب "الصاد" بأنه  يَۡصلَۡوَنَهاواخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  سنييف خمراج الصاد هو املفرود تقرأ بالسني". ال"ب "الصاد" األمهات تقرأ  ضبع
 لثوي-صاد هو ذلقيالصحيح املخراج ال




ٓواْ أ ِيَن َخِِسُ ٱَّلَّ
اُن ٱلُۡمبنُِي   َٰلَِك ُهَو ٱۡۡلُِۡسَ ََل َذ
َ
   ١٥يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ أ
سني". ال"قرأة ب "الشني" بأنه  ِشۡئُتمواخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  سنييف خمراج الشني هو املفرود تقرأ بالسني". ال"ب لشني" "ااألمهات تقرأ  ضبع
 غاري.-الشني هو طريفالصحيح املخراج 
"القاف". قرأة ب "اخلاء" بأنه  ٱلَۡخَِِٰسِينَ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو القاف يف خمراج خلاء هو املفرود تقرأ باالقاف ".  "ب اخلاء"  "األمهات تقرأ  ضبع
 طبقي.-اخلاء هو قصيالصحيح املخراج 
َفَمن َيتَِِّق بِوَۡجِههِۦ ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِب يَۡوَم 
َ
َٰلِِمنَي ُذوقُواْ َما ُكنُتۡم  ٱلۡقَِيََٰمِة  أ َوقِيَل لِلظَّ
   ٢٤تَۡكِسُبوَن  
كاف". ال"قرأة ب "القاف" بأنه  ٱلۡقَِيََٰمِة  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  كافيف خمراج ال قاف هو املفرود تقرأ بالكاف". ال"ب "القاف" األمهات تقرأ  ضبع
 هلوي. -القاف هو قصيالصحيح املخراج 
 

































ََكُٓء  ُ َمَثًلّٗ رَُّجًلّٗ فِيهِ َُشَ ا ل ِرَُجٍل َهۡل  ُمتََشَِٰكُسونَ َۡضََب ٱَّللَّ َورَُجًلّٗ َسلَمّٗ
ِۚ بَ  ۡكََثُُهۡم ََل َيۡعلَُموَن  يَۡسَتوَِياِن َمَثًًلۚ ٱَۡلَۡمُد َّلِلَّ
َ
   ٢٩ۡل أ
قرأة "الشني" بأنه  ُمتََشَِٰكُسونَ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
يف خمراج شني هو املفرود تقرأ بالسني". ال"ب "الشني" األمهات تقرأ  ضبعسني". ال"ب 




   ٦٩ََيَۡتِصُموَن   إِذۡ َما ََكَن ِِلَ ِمۡن ِعلۡ
 ضبعدال". ال"قرأة ب "الذال" بأنه  إِذۡ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  داليف خمراج اللذال هو املفرود تقرأ بادال ". ال "ب " الذال " األمهات تقرأ 
 و بني أسننيالذال هالصحيح املخراج 
نِظۡرِِنٓ فَإَِذا 
َ
ِ فَأ وِِح َفَقُعواْ ََلُۥ َسَِٰجِديَن  قَاَل َرب  ۡيُتُهۥ َوَنَفۡخُت فِيهِ ِمن رُّ َسوَّ
   ٧٩  ُيۡبَعُثونَ إَِِلَٰ يَۡوِم 
 ضبعدال". ال"قرأة ب "الذال" بأنه فَإَِذا واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  داليف خمراج اللذال هو املفرود تقرأ بادال ". ال "ب " الذال " األمهات تقرأ 
 الذال هو بني أسننيالصحيح املخراج 
سني". ال"قرأة ب "الثاء" بأنه   ُيۡبَعُثونَ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  سنيراج اليف خمالثاء هو املفرود تقرأ سني". ال"ب "الثاء" األمهات تقرأ  ضبع
 ثاء هو بني أسناينالصحيح املخراج ال
 

































ََٰه إَِلَّ ُهَوَۖ إََِلۡهِ  ۡوِلِۖ ََلٓ إَِل ۢنِب َوقَابِِل ٱتلَّۡوِب َشِديِد ٱلۡعَِقاِب ذِي ٱلطَّ ٱلَۡمِصرُي  ََغفِرِ ٱَّلَّ
٣   
سني". ال"قرأة ب "الصاد" بأنه ٱلَۡمِصرُي  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  سنييف خمراج الصاد هو املفرود تقرأ بالسني". ال"ب "الصاد" األمهات تقرأ  ضبع
 لثوي-صاد هو ذلقيالصحيح املخراج ال
ۡدِخلُۡهمۡ َربََّنا 
َ
َِٰت َعۡدٍن ٱلَِِّت وََعدتَُّهۡم وَ  َوأ ۡزَوَِٰجِهۡم  َصلَحَ َمن َجنَّ
َ
ِمۡن َءابَآئِِهۡم َوأ
نَت ٱلَۡعزِيُز ٱَۡلَِكيُم  
َ
َٰتِِهۡمۚ إِنََّك أ ِيَّ    ٨َوُذر 
ۡدِخلُۡهمۡ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
َ
"الكاف". قرأة ب "اخلاء" بأنه  َوأ
هو لكاف يف خمراج خلاءهو املفرود تقرأ باالكاف ".  "ب اخلاء"  "األمهات تقرأ  ضبع
 طبقي.-اخلاء هو قصيالصحيح املخراج 
 ضبع"الكاف". قرأة ب "احلاء" بأنه  َصلَحَ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو الكاف يف خمراج حلاء هو املفرود تقرأ باالكاف ".  " ب احلاء"  "األمهات تقرأ 
 طبقي.-احلاء هو قصيالصحيح املخراج 





   ١١  َسبِيل  
شني". ال"قرأة ب "السني" بأنه   َسبِيل  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  شنييف خمراج السني بالهو املفرود تقرأ شني". ال"ب "السني" األمهات تقرأ  ضبع
 لثوي.-السني هو ذلقيالصحيح املخراج 
 


































 ُ ۥٓ إَِذا ُدِِعَ ٱَّللَّ نَُّه
َ
َٰلُِكم بِأ ْۚ فَٱَۡلُۡكُم  وَۡحَدهُۥَذ َكَفۡرُتۡم ِإَون يُۡۡشَۡك بِهِۦ تُۡؤِمُنوا
َعِل ِ ٱلَۡكبرِيِ  
ِ ٱلۡ  ١٢َّلِلَّ
 ضبع"اهلاء". قرأة ب "احلاء" نه بأ وَۡحَدهُۥواخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو الصحيح اهلاء يف خمراج حلاء هو املفرود تقرأ با اهلاء ".  " ب احلاء"  "األمهات تقرأ 
 طبقي.-احلاء هو قصياملخراج 
َٰلِِمنَي ِمۡن َۡحِيم   ى ٱَۡلََناِجرِ َكَِٰظِمنَيۚ َما لِلظَّ ُقلُوُب دَلَ
نِذرُۡهۡم يَۡوَم ٱٓأۡلزَِفةِ إِذِ ٱلۡ
َ
َوأ
   ١٨ُيَطاُع   َشفِيع  َوََل 
سني". ال"قرأة ب "الشني" بأنه  َشفِيع  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  سنييف خمراج الشني املفرود تقرأ بال هوسني". ال"ب "الشني" األمهات تقرأ  ضبع
 غاري.-الشني هو طريفالصحيح املخراج 
ۡعنُيِ َوَما 
َ
ُدوُر   ُُتِۡف َيۡعلَُم َخآئَِنَة ٱِۡل    ١٩ٱلصُّ
 ضبع "اهلاء". قرأة ب "اخلاء" بأنه  ُُتِۡف واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو الصحيح اهلاء يف خمراج خلاء هو املفرود تقرأ با اهلاء ".  " ب اخلاء"  "األمهات تقرأ 
 طبقي.-اخلاء هو قصياملخراج 
ِ وَِعنَد  َُٰهۡمَۖ َكُُبَ َمۡقًتا ِعنَد ٱَّللَّ تَى
َ
ِ بَِغرۡيِ ُسلَۡطٍَٰن أ ِيَن يَُجَِٰدلُوَن ِِفٓ َءاَيَِٰت ٱَّللَّ
ٱَّلَّ
ْۚ َكَذَٰلَِك  ِيَن َءاَمُنوا َٰ ُك ِ  َيۡطَبعُ ٱَّلَّ ُ لَۡعَ ِ  َجبَّار   ٱَّللَّ لِۡب ُمتََكُب 
   ٣٥ قَ
 

































 ضبع "التاء". قرأة ب "الطاء" بأنه  َيۡطَبعُ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو الصحيح اهلتء يف خمراج لطاء هو املفرود تقرأ باالتاء ".  " ب الطاء"  "األمهات تقرأ 
 أسناين.-الطاء هو ذلقياملخراج 
ِٓي  ۡهِدُكۡم َسبِيَل َوقَاَل ٱَّلَّ
َ
ََٰقۡوِم ٱتَّبُِعوِن أ    ٣٨  ٱلرََّشادِ  َءاَمَن َي
سني". ال"قرأة ب "الشني" بأنه  ٱلرََّشادِ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  سنييف خمراج الشني هو املفرود تقرأ بالسني". ال"ب "الشني" األمهات تقرأ  ضبع
 ي.غار -الشني هو طريفالصحيح املخراج 
نََّما تَۡدُعونَِِنٓ إََِلۡهِ 
َ
نَآ  لَۡيَس ََل َجَرَم أ نَّ َمَردَّ
َ
ۡنَيا َوََل ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ ََلُۥ َدۡعَوةٞ ِِف ٱدلُّ
ۡصَحَُٰب ٱنلَّارِ  
َ
نَّ ٱلُۡمِۡسِفنَِي ُهۡم أ
َ
ِ َوأ    ٤٣إَِِل ٱَّللَّ
 ضبعشني". ال"قرأة ب "السني" بأنه  لَۡيَس واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو الصحيح  شنييف خمراج السني هو املفرود تقرأ بال شني". ال"ب "السني" األمهات تقرأ 
 لثوي. -السني هو ذلقياملخراج 
ْ َءاَل فِرَۡعۡوَن  ۡدِخلُٓوا
َ
اَعُة أ ۚ َوَيۡوَم َتُقوُم ٱلسَّ ا ا وََعِشي ّٗ ٱنلَّاُر ُيۡعَرُضوَن َعلَۡيَها ُغُدو ّٗ
َشدَّ 
َ
   ٤٦َذاِب  ٱلۡعَ أ
َشدَّ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
َ
 ضبعسني". ال"قرأة ب "الشني" بأنه  أ
هو الصحيح  سنييف خمراج الشني هو املفرود تقرأ بال سني". ال"ب "الشني" األمهات تقرأ 
 غاري. -الشني هو طريفاملخراج 
اٞب   ُمۡغتََسُلُۢ بِرِۡجلَِكَۖ َهََٰذا  ٱۡرُكۡض   بَارِدٞ َوََشَ
 

































مزة". اهل"قرأة ب "الغني" بأنه  ُمۡغتََسُلُۢ  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف
هو  مزةيف خمراج اهلغني هو املفرود تقرأ بالمزة". اهل"ب "الغني" األمهات تقرأ  ضبع
 طبقي.-قصيالغني هو الصحيح املخراج 
ۥٓ  ِضۡغثّٗاوَُخۡذ بَِيِدَك  ِۡعَم ٱۡلَعۡبُد إِنَُّه ۚا ن  فَٱۡۡضِب ب ِهِۦ َوََل ََتَۡنۡثۗۡ إِنَّا وََجۡدَنَُٰه َصابِرّٗ
اٞب   وَّ
َ
   ٤٤أ
 ضبعمزة". اهل"قرأة ب "الغني" بأنه  ِضۡغثّٗا واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف
هو الصحيح  مزةيف خمراج اهلغني هو املفرود تقرأ بالمزة". اهل"ب "الغني" األمهات تقرأ 
 طبقي.-الغني هو قصياملخراج 







"الكاف". قرأة ب "العني" بأنه  َوَيۡعُقوَب واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو لكاف يف خمراج لعني  هو املفرود تقرأ باالكاف ".  "ب العني"  "األمهات تقرأ  ضبع
 حلقي.-العني هو جذريالصحيح املخراج 




َۖ أ ن تَۡسُجَد لَِما َخلَۡقُت بَِيَديَّ
َ
أ
   ٧٥ٱلَۡعالنَِي  
 ضبع "نج". قرأة ب "العني" أنه ب َنَعَك مَ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو الصحيح املخراج لعني  ب نج هو املفرود تقرأ بانج ".  "ب العني"  "األمهات تقرأ 
 حلقي.-العني هو جذري
 



































َمآءِ َمآءّٗ فََسلََكُهۥ تَ أ نَزَل ِمَن ٱلسَّ
َ
َ أ نَّ ٱَّللَّ
َ
ۡرِض ُثمَّ َُيۡرُِج بِهِۦ  يََنَٰبِيعَ َر أ
َ
ِِف ٱِۡل







   ٢١ََّلِۡكَرىَٰ ِِل
 ضبع"نج". قرأة ب "العني" بأنه  يََنَٰبِيعَ  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو الصحيح املخراج لعني  ب نج هو املفرود تقرأ بانج ".  "ب العني"  "األمهات تقرأ 
 حلقي.-العني هو جذري
ۡرِض ُثمَّ َُيۡرُِج بِهِۦ 
َ
َمآءِ َمآءّٗ فََسلََكُهۥ يََنَٰبِيَع ِِف ٱِۡل نَزَل ِمَن ٱلسَّ
َ





َُٰه  ى َٰنُُهۥ ُثمَّ يَِهيُج َفََتَ لَۡو
َ





   ٢١ََّلِۡكَرىَٰ ِِل
اواخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف  سني". ال"قرأة ب "الصاد" بأنه  ُمۡصَفر ّٗ
هو  سنييف خمراج الصاد هو املفرود تقرأ بالسني". ال"ب "الصاد" األمهات تقرأ  ضبع
 لثوي-صاد هو ذلقيالصحيح املخراج ال
َُٰهُم ٱلَۡعَذاُب ِمۡن َحۡيُث ََل  تَى
َ
ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم فَأ َب ٱَّلَّ    ٢٥يَۡشُعُروَن  َكذَّ
 ضبع"نج". قرأة ب "العني" بأنه يَۡشُعُروَن  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو الصحيح املخراج لعني  ب نج أ باهو املفرود تقر نج ".  "ب العني"  "األمهات تقرأ 
 حلقي.-العني هو جذري
نِظۡرِِنٓ إَِِلَٰ يَوِۡم 
َ
ِ فَأ    ٧٩  ُيۡبَعُثونَ قَاَل َرب 
 

































سني". ال"قرأة ب "الثاء" بأنه   ُيۡبَعُثونَ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  سنييف خمراج الالثاء هو املفرود تقرأ سني". ال"ب "الثاء" األمهات تقرأ  ضبع
 ثاء هو بني أسناينالصحيح املخراج ال
ا  ُ يُرِيُد ُظلۡمّٗ ِيَن ِمنُۢ َبۡعِدهِۡمۚ َوَما ٱَّللَّ ِب قَۡوِم نُوح  وََٗعد  َوَثُموَد َوٱَّلَّ
ۡ
ل ِلۡعَِبادِ  ِمۡثَل َدأ
٣١   
 ضبع"نج". قرأة ب "العني"  بأنهل ِلۡعَِبادِ  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو الصحيح املخراج لعني  ب نج هو املفرود تقرأ بانج ".  "ب العني"  "األمهات تقرأ 
 حلقي.-العني هو جذري
نََّما 
َ
نَآ  تَۡدُعونَِِنٓ ََل َجَرَم أ نَّ َمَردَّ
َ
ۡنَيا َوََل ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ إََِلۡهِ لَۡيَس ََلُۥ َدۡعَوةٞ ِِف ٱدلُّ
ۡصَحَُٰب ٱنلَّارِ  
َ
نَّ ٱلُۡمِۡسِفنَِي ُهۡم أ
َ
ِ َوأ    ٤٣إَِِل ٱَّللَّ
 ضبع"نج". قرأة ب "العني" بأنه  تَۡدُعونَِِنٓ  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق
هو الصحيح املخراج لعني  ب نج هو املفرود تقرأ بانج ".  "ب عني" ال "األمهات تقرأ 
 حلقي.-العني هو جذري






   ٤٤  بِٱلۡعَِبادِ فََسَتۡذُكُروَن َمآ أ
 ضبع"نج". قرأة ب "العني" بأنه   بِٱلۡعَِبادِ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو الصحيح املخراج لعني  ب نج هو املفرود تقرأ بانج ".  "ب العني"  "األمهات تقرأ 
 حلقي.-العني هو جذري






َٰهِيَم ِإَوۡسَحََٰق َوَيۡعُقوَب أ    ٤٥إِبَۡر
 

































ٓ رأة النطق يف واخلطأ عند قرأة تلك األية هي ق  ضبع"نج". قرأة ب "العني" بأنه  ِعَبََٰدنَا
هو  نج باللغة اإلندونيسييا يفالعني هو املفرود تقرأ "نج". ب "العني" األمهات تقرأ 
 حلقي.  –عني جذري الصحيح املخراج ال
ۡخَيارِ   َوٱلۡيََسعَ َوٱۡذُكۡر إِۡسَمَٰعِيَل 
َ
َِن ٱِۡل ٞ م     ٤٨َوَذا ٱلِۡكۡفِلِۖ َوُك 
 ضبع"نج". قرأة ب "العني" بأنه  َوٱلۡيََسعَ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  نج باللغة اإلندونيسييا يفالعني هو املفرود تقرأ "نج". ب "العني" األمهات تقرأ 
 حلقي.  –عني جذري الصحيح املخراج ال
ُهمَوقَالُواْ َما نَلَا ََل نََرىَٰ رَِجاَلّٗ ُكنَّا  ارِ   َنُعدُّ َۡشَ
َ
َِن ٱِۡل    ٦٢م 
ُهمواخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف   ضبع"نج". قرأة ب "العني" بأنه  َنُعدُّ
هو  نج باللغة اإلندونيسييا يفالعني هو املفرود تقرأ "نج". ب "العني" األمهات تقرأ 
 حلقي.  –عني جذري خراج الالصحيح امل
 التشوية .2
- 
 الحدف . 3
ا  تََشَٰبِهّٗ ۡحَسَن ٱَۡلَِديِث كَِتَٰبّٗا مُّ
َ
َل أ ُ نَزَّ َثاِّنَ ٱَّللَّ ِيَن مَّ َتۡقَشعِرُّ ِمۡنُه ُجلُوُد ٱَّلَّ
ِ َيۡهِدي  َٰلَِك ُهَدى ٱَّللَّ ِۚ َذ ََيَۡشۡوَن َربَُّهۡم ُثمَّ تَلنُِي ُجلُوُدُهۡم َوقُلُوُبُهۡم إَِِلَٰ ذِۡكرِ ٱَّللَّ
ُ َفَما ََلُۥ ِمۡن َهاٍد      ٢٣بِهِۦ َمن يََشآُءۚ َوَمن يُۡضلِِل ٱَّللَّ
 

































َثاِّنَ النطق يف  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة  ضبع"الياء" ال تقراء، بأنه  مَّ
 احلرف "الياء" .  تقرأ  ال األمهات 
ۡرِض َوَما بَۡيَنُهَما ٱلَۡعزِيُز 
َ
َِٰت َوٱِۡل َمََٰو َُٰر  َربُّ ٱلسَّ    ٦٦ٱلَۡغفَّ
َُٰر  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف  "الفاء" األمهات تقرأ  ضبع بأنه ٱلَۡغفَّ
 الفاء بالتشديد. هو املفرود تقرأ دون التشديد، ب
ِۢ بِرَُسولِِهۡم  ة مَّ
ُ
ۡت ُكُّ أ ۡحَزاُب ِمنُۢ َبۡعِدهِۡمَۖ َوَهمَّ
َ
بَۡت َقۡبلَُهۡم قَۡوُم نُوح  َوٱِۡل َكذَّ
َخۡذُتُهۡمَۖ 
َ
َۖ َوَجََٰدلُواْ بِٱلَۡبَِٰطِل َِلُۡدِحُضواْ بِهِ ٱَۡلَقَّ فَأ ُخُذوهُ
ۡ
  ََكَن ِعَقابِ  فََكۡيَف َِلَأ
٥ 
"الياء" األمهات تقرأ  ضبع بأنه  فََكۡيَف واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
 الياء السكون.هو املفرود تقرأ "، Eباللغة اإلندونيسييا "
اقٞ َهََٰذا فَلَۡيُذوقُوهُ َۡحِيٞم     ٥٧  وََغسَّ
اقٞ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف  ألمهات تقرأ ا ضبع بأنه   وََغسَّ
 الفاء بالتشديد.هو املفرود تقرأ دون التشديد، ب"السني" 
 الزيادة .د
َٰهِيَم ِإَوۡسَحََٰق َوَيۡعُقوَب  ْوِِل  َوٱۡذُكۡر ِعَبََٰدنَآ إِبَۡر
ُ




   ٤٥ٱِۡل
ْوِِل واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
ُ
"االم" األمهات تقرأ  ضبع بأنه  أ
 الياء السكون. بدون احلرفهو املفرود تقرأبالزيادة احلرف الياء، 
 







































ٓ أ ُ  قُۡل إِّن ِ ِيَن   َلَّ    ١١ٱدل 
ُ ق يف واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النط "اهلاء" بالزيادة األمهات تقرأ  ضبع بأنه  َلَّ
 الواو السكون.  بدون احلرف هو املفرود تقرأاحلرف الواو، 
ٓ قُۡل  ِ  إِّن ِ َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرّب 
َ
   ١٣يَۡوٍم َعِظيم   َعَذاَب أ
"الباء" األمهات تقرأ  ضبع بأنه َعَذاَب واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
 االم السكون. بدون احلرف هو املفرود تقرأبالزيادة احلرف االم، 
ا  ۡعُبُد ُُّمۡلِصّٗ
َ
َ أ ُ قُِل ٱَّللَّ    ١٤ۥ دِيِِن  َلَّ
ُ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف  "اهلاء" بالزيادة مهات تقرأ األ ضبع بأنه  َلَّ
 الواو السكون.  بدون احلرف هو املفرود تقرأاحلرف الواو، 
نِظۡرِِنٓ إَِِلَٰ يَوِۡم ُيۡبَعُثوَن   قَاَل 
َ
ِ فَأ    ٧٩َرب 
"االم" األمهات تقرأ  ضبع بأنه  قَاَل واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
 األليف السكون.  بدون احلرف هو املفرود تقرأبالزيادة احلرف األليف، 
ِن فَۡوقِِهۡم  ۥۚ  ُظلَلٞ لَُهم م  ُ بِهِۦ ِعَباَدهُ َٰلَِك َُيَو ُِف ٱَّللَّ َِن ٱنلَّارِ َوِمن ََتۡتِِهۡم ُظلَٞلۚ َذ م 
   ١٦َيَٰعَِبادِ فَٱتَُّقوِن  
"االم" األمهات تقرأ  ضبع بأنه   ُظلَلٞ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
 األليف السكون.  بدون احلرف هو املفرود تقرأبالزيادة احلرف األليف، 
 
 



































ۡرِض ُثمَّ َُيۡرِجُ تََر أ
َ
َمآءِ َمآءّٗ فََسلََكُهۥ يََنَٰبِيَع ِِف ٱِۡل نَزَل ِمَن ٱلسَّ
َ
َ أ نَّ ٱَّللَّ
َ
بِهِۦ  أ
َٰلَِك  ۚ إِنَّ ِِف َذ ا ُثمَّ ََيَۡعلُُهۥ ُحَطًَٰما َُٰه ُمۡصَفر ّٗ ى َٰنُُهۥ ُثمَّ يَِهيُج َفََتَ لَۡو
َ





   ٢١ََّلِۡكَرىَٰ ِِل
"الراء" بالزيادة األمهات تقرأ  ضبع بأنه تََر واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
 األليف السكون. بدون احلرف هو املفرود تقرأاألليف،  احلرف
ا ل ِرَُجٍل َهۡل  ََكُٓء ُمتََشَِٰكُسوَن َورَُجًلّٗ َسلَمّٗ ُ َمَثًلّٗ رَُّجًلّٗ فِيهِ َُشَ َۡضََب ٱَّللَّ
ِۚ بَۡل  ۡكََثُُهمۡ يَۡسَتوَِياِن َمَثًًلۚ ٱَۡلَۡمُد َّلِلَّ
َ
   ٢٩ََل َيۡعلَُموَن   أ
ۡكََثُُهمۡ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
َ
األمهات تقرأ  ضبع بأنه  أ
 األليف السكون.  بدون احلرف هو املفرود تقرأ"الثاء" بالزيادة احلرف األليف، 
 
دى اهلعلم نور ت جملسيف  هات شكل األخطاء اليت حدثت يف قراءة القرآن من قبل األم









































 بها الكثير من أخطاء النطقالحرف  .ب
 هو :  هبا الكثري من أخطاء النطقاحلرف وهناك 
 
 " ع حرف " .1
ا  ُ يُرِيُد ُظلۡمّٗ ِيَن ِمنُۢ َبۡعِدهِۡمۚ َوَما ٱَّللَّ ِب قَۡوِم نُوح  وََٗعد  َوَثُموَد َوٱَّلَّ
ۡ
ِمۡثَل َدأ
   ٣١ل ِلۡعَِبادِ  
"نج". قرأة ب "العني" بأنه ل ِلۡعَِبادِ  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو لعني  ب نج باهو املفرود تقرأ " نج ". ب " العني" األمهات تقرأ  ضبع
 حلقي.-العني هو جذريالصحيح املخراج 
نََّما 
َ
نَّ  تَۡدُعونَِِنٓ ََل َجَرَم أ
َ
ۡنَيا َوََل ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ إََِلۡهِ لَۡيَس ََلُۥ َدۡعَوةٞ ِِف ٱدلُّ
ۡصَحَُٰب ٱنلَّارِ  
َ
نَّ ٱلُۡمِۡسِفنَِي ُهۡم أ
َ
ِ َوأ نَآ إَِِل ٱَّللَّ    ٤٣َمَردَّ
"نج". قرأة ب "العني" بأنه  تَۡدُعونَِِنٓ  تلك األية هي قرأة النطقواخلطأ عند قرأة 
هو لعني  ب نج هو املفرود تقرأ با" نج ". ب " العني" األمهات تقرأ  ضبع
 حلقي.-العني هو جذريالصحيح املخراج 






ُۢ فََسَتۡذُكُروَن َمآ أ   بِٱلۡعَِبادِ رُي
٤٤   
 

































"نج". قرأة ب "العني" بأنه   بِٱلۡعَِبادِ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو لعني  ب نج هو املفرود تقرأ با" نج ". ب " العني" األمهات تقرأ  ضبع
 حلقي.-العني هو جذريالصحيح املخراج 






َٰهِيَم ِإَوۡسَحََٰق َوَيۡعُقوَب أ    ٤٥إِبَۡر
ٓ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف  قرأة "االعني" بأنه  ِعَبََٰدنَا
نج  يفالعني هو املفرود تقرأ "نج". ب "العني" األمهات تقرأ  ضبع"نج". ب 
 حلقي. –عني جذري ال هو الصحيح املخراج باللغة اإلندونيسييا
ۡخَيارِ   َوٱلۡيََسعَ َوٱۡذُكۡر إِۡسَمَٰعِيَل 
َ
َِن ٱِۡل ٞ م     ٤٨َوَذا ٱلِۡكۡفِلِۖ َوُك 
قرأة "االعني" بأنه  َوٱلۡيََسعَ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
نج  يفالعني هو املفرود تقرأ "نج". ب "العني" األمهات تقرأ  ضبع"نج". ب 
 حلقي. –عني جذري هو الصحيح املخراج ال باللغة اإلندونيسييا
ُهمَوقَالُواْ َما نَلَا ََل نََرىَٰ رَِجاَلّٗ ُكنَّا  ارِ   َنُعدُّ َۡشَ
َ
َِن ٱِۡل    ٦٢م 
ُهمواخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف  قرأة "االعني" بأنه  َنُعدُّ
نج  يفالعني هو املفرود تقرأ  "نج".ب "العني" األمهات تقرأ  ضبع"نج". ب 
 حلقي. –عني جذري هو الصحيح املخراج ال باللغة اإلندونيسييا
َُٰهُم ٱلَۡعَذاُب ِمۡن َحۡيُث ََل  تَى
َ
ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم فَأ َب ٱَّلَّ    ٢٥يَۡشُعُروَن  َكذَّ
 

































 ضبع"نج". قرأة ب "العني" بأنه يَۡشُعُروَن  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو الصحيح املخراج لعني  ب نج هو املفرود تقرأ بانج ".  "ب العني"  "األمهات تقرأ 
 حلقي.-العني هو جذري




َۖ أ ن تَۡسُجَد لَِما َخلَۡقُت بَِيَديَّ
َ
أ
   ٧٥ٱلَۡعالنَِي  
 ضبع "نج". قرأة ب "العني" بأنه  َنَعَك مَ ي قرأة النطق واخلطأ عند قرأة تلك األية ه
هو الصحيح املخراج لعني  ب نج هو املفرود تقرأ بانج ".  "ب العني"  "األمهات تقرأ 
 حلقي.-العني هو جذري
لَۡم 
َ
َمآءِ َمآءّٗ فََسلََكُهۥ تَ أ نَزَل ِمَن ٱلسَّ
َ
َ أ نَّ ٱَّللَّ
َ
ۡرِض ُثمَّ َُيۡرُِج بِهِۦ  يََنَٰبِيعَ َر أ
َ
ِِف ٱِۡل
َٰلَِك  ۚ إِنَّ ِِف َذ ا ُثمَّ ََيَۡعلُُهۥ ُحَطًَٰما َُٰه ُمۡصَفر ّٗ ى َٰنُُهۥ ُثمَّ يَِهيُج َفََتَ لَۡو
َ





   ٢١ََّلِۡكَرىَٰ ِِل
 ضبع"نج". قرأة ب  "العني"بأنه  يََنَٰبِيعَ  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو الصحيح املخراج لعني  ب نج هو املفرود تقرأ بانج ".  "ب العني"  "األمهات تقرأ 
 حلقي.-العني هو جذري
َُٰهُم ٱلَۡعَذاُب ِمۡن َحۡيُث ََل  تَى
َ
ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم فَأ َب ٱَّلَّ    ٢٥يَۡشُعُروَن  َكذَّ
 ضبع"نج". قرأة ب "العني" بأنه يَۡشُعُروَن  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو الصحيح املخراج لعني  ب نج هو املفرود تقرأ بانج ".  "ب العني"  "األمهات تقرأ 
 حلقي.-العني هو جذري
 



































َمآءِ َمآءّٗ فََسلََكُهۥ تَ أ نَزَل ِمَن ٱلسَّ
َ
َ أ نَّ ٱَّللَّ
َ
ۡرِض ُثمَّ َُيۡرُِج بِهِۦ  يََنَٰبِيعَ َر أ
َ
ِِف ٱِۡل
ۚ إِنَّ  ا ُثمَّ ََيَۡعلُُهۥ ُحَطًَٰما َُٰه ُمۡصَفر ّٗ ى َٰنُُهۥ ُثمَّ يَِهيُج َفََتَ لَۡو
َ





   ٢١ََّلِۡكَرىَٰ ِِل
 ضبع"نج". قرأة ب "العني" بأنه  يََنَٰبِيعَ  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو الصحيح املخراج لعني  ب نج هو املفرود تقرأ بانج ".  "ب العني"  "األمهات تقرأ 
 حلقي.-العني هو جذري
 حرف "ش"  .2
ََكُٓء  ُ َمَثًلّٗ رَُّجًلّٗ فِيهِ َُشَ ا ل ِرَُجٍل َهۡل  ُمتََشَِٰكُسونَ َۡضََب ٱَّللَّ َورَُجًلّٗ َسلَمّٗ
ۡكََثُُهۡم ََل َيۡعلَُموَن  
َ
ِۚ بَۡل أ    ٢٩يَۡسَتوَِياِن َمَثًًلۚ ٱَۡلَۡمُد َّلِلَّ
قرأة "الشني" بأنه  ُمتََشَِٰكُسونَ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
يف خمراج شني هو املفرود تقرأ بالسني". ال"ب "الشني" األمهات تقرأ  ضبعسني". ال"ب 
 غاري.-الشني هو طريفهو الصحيح املخراج  سنيال
َٰلِِمنَي ِمۡن َۡحِيم   ى ٱَۡلََناِجرِ َكَِٰظِمنَيۚ َما لِلظَّ ُقلُوُب دَلَ
نِذرُۡهۡم يَۡوَم ٱٓأۡلزَِفةِ إِذِ ٱلۡ
َ
َوأ
   ١٨ُيَطاُع   َشفِيع  َوََل 
سني". ال"قرأة ب "الشني" بأنه  َشفِيع  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  سنييف خمراج الشني هو املفرود تقرأ بالسني". ال"ب "الشني" األمهات تقرأ  ضبع
 غاري.-الشني هو طريفالصحيح املخراج 
ََٰقۡوِم ٱتَّبُِعوِن  ِٓي َءاَمَن َي ۡهِدُكۡم َسبِيَل َوقَاَل ٱَّلَّ
َ
   ٣٨  ٱلرََّشادِ  أ
 

































سني". ال"قرأة ب "الشني" بأنه  ٱلرََّشادِ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  سنييف خمراج الشني هو املفرود تقرأ بالسني". ال"ب "الشني" األمهات تقرأ  ضبع
 غاري.-الشني هو طريفالصحيح املخراج 
ْ َءاَل فِرَۡعۡوَن ٱنلَّاُر ُيۡعَرُضوَن َعلَيۡ  ۡدِخلُٓوا
َ
اَعُة أ ۚ َوَيۡوَم َتُقوُم ٱلسَّ ا ا وََعِشي ّٗ َها ُغُدو ّٗ
َشدَّ 
َ
   ٤٦ٱلَۡعَذاِب  أ
َشدَّ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
َ
 ضبعسني". ال"قرأة ب "الشني" بأنه  أ
هو الصحيح  سنيخمراج اليف شني هو املفرود تقرأ بال سني". ال"ب "الشني" األمهات تقرأ 
 غاري. -الشني هو طريفاملخراج 
 حرف "ص"  .3
ۡيَطَُٰن  ِِنَ ٱلشَّ ّن ِ َمسَّ
َ
ۥٓ أ يُّوَب إِۡذ نَاَدىَٰ َربَُّه
َ
   ٤١وََعَذاٍب   بُِنۡصب  َوٱۡذُكۡر َعۡبَدنَآ أ
سني". ال"قرأة ب "الصاد" بأنه  بُِنۡصب  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  سنييف خمراج الصاد هو املفرود تقرأ بالسني". ال"ب "الصاد" ت تقرأ األمها ضبع
 لثوي-صاد هو ذلقيالصحيح املخراج ال
ۡخلَۡصَنَُٰهمإِنَّآ 
َ
ارِ   أ    ٤٦ِِبَالَِصة  ذِۡكَرى ٱدلَّ
ۡخلَۡصَنَُٰهمواخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
َ
سني". ال"قرأة ب "الصاد" بأنه  أ
هو  سنييف خمراج الصاد هو املفرود تقرأ بالسني". ال"ب "الصاد" األمهات تقرأ  ضبع
 لثوي-صاد هو ذلقيالصحيح املخراج ال
   ٥٦فَبِۡئَس ٱلِۡمَهاُد  يَۡصلَۡوَنَهاَجَهنََّم 
 

































سني". ال "قرأة ب "الصاد" بأنه  يَۡصلَۡوَنَهاواخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  سنييف خمراج الصاد هو املفرود تقرأ بالسني". ال"ب "الصاد" األمهات تقرأ  ضبع
 لثوي-صاد هو ذلقيالصحيح املخراج ال
ََٰه إَِلَّ ُهَوَۖ إََِلۡهِ  ۡوِلِۖ ََلٓ إَِل ۢنِب َوقَابِِل ٱتلَّۡوِب َشِديِد ٱلۡعَِقاِب ذِي ٱلطَّ ٱلَۡمِصرُي  ََغفِرِ ٱَّلَّ
٣   
سني". ال"قرأة ب "الصاد" بأنه ٱلَۡمِصرُي  هي قرأة النطق يف واخلطأ عند قرأة تلك األية 
هو  سنييف خمراج الصاد هو املفرود تقرأ بالسني". ال"ب "الصاد" األمهات تقرأ  ضبع
 لثوي-صاد هو ذلقيالصحيح املخراج ال
 
َ
َمآءِ َمآءّٗ فََسلََكُهۥ يََنَٰبِيَع ِِف ٱِۡل نَزَل ِمَن ٱلسَّ
َ




ۡرِض ُثمَّ َُيۡرُِج بِهِۦ أ
َُٰه  ى َٰنُُهۥ ُثمَّ يَِهيُج َفََتَ لَۡو
َ





   ٢١ََّلِۡكَرىَٰ ِِل
اواخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف  سني". ال"قرأة ب "الصاد" بأنه  ُمۡصَفر ّٗ
هو  سنييف خمراج الصاد هو املفرود تقرأ بالسني". ال"ب "الصاد" األمهات تقرأ  ضبع
 لثوي-صاد هو ذلقيالصحيح املخراج ال
 حرف "ث"  .4
ۡهلَُهۥ 
َ




ِنَّا َوذِۡكَرىَٰ ِِل َعُهۡم رَۡۡحَةّٗ م     ٤٣مَّ
 

































سني". ال"قرأة ب "الثاء" بأنه  َوِمۡثلَُهمواخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  سنييف خمراج الالثاء هو املفرود تقرأ سني". ال"ب "الثاء" األمهات تقرأ  ضبع
 ثاء هو بني أسناينالصحيح املخراج ال
ۥٓ  ِضۡغثّٗاوَُخۡذ بَِيِدَك  ِۡعَم ٱۡلَعۡبُد إِنَُّه ۚا ن  فَٱۡۡضِب ب ِهِۦ َوََل ََتَۡنۡثۗۡ إِنَّا وََجۡدَنَُٰه َصابِرّٗ
اٞب   وَّ
َ
   ٤٤أ
 ضبعسني". ال"قرأة ب "الثاء" بأنه  ِضۡغثّٗاواخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو الصحيح  سنييف خمراج الالثاء هو املفرود تقرأ سني". ال "ب "الثاء" ت تقرأ األمها
 ثاء هو بني أسناين املخراج ال
نِظۡرِِنٓ فَإَِذا 
َ
ِ فَأ وِِح َفَقُعواْ ََلُۥ َسَِٰجِديَن  قَاَل َرب  ۡيُتُهۥ َوَنَفۡخُت فِيهِ ِمن رُّ َسوَّ
   ٧٩  ُيۡبَعُثونَ إَِِلَٰ يَۡوِم 
سني". ال"قرأة ب "الثاء" بأنه   ُيۡبَعُثونَ األية هي قرأة النطق يف واخلطأ عند قرأة تلك 
هو  سنييف خمراج الالثاء هو املفرود تقرأ سني". ال"ب "الثاء" األمهات تقرأ  ضبع
 ثاء هو بني أسناينالصحيح املخراج ال
نِظۡرِِنٓ إَِِلَٰ يَوِۡم 
َ
ِ فَأ    ٧٩  ُيۡبَعُثونَ قَاَل َرب 
سني". ال"قرأة ب "الثاء" بأنه   ُيۡبَعُثونَ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  سنييف خمراج الالثاء هو املفرود تقرأ سني". ال"ب "الثاء" األمهات تقرأ  ضبع
 ثاء هو بني أسناينالصحيح املخراج ال
‌
 

































 حرف"خ"  .5




ٓواْ أ ِيَن َخِِسُ ٱَّلَّ
اُن ٱلُۡمبنُِي   َٰلَِك ُهَو ٱۡۡلُِۡسَ ََل َذ
َ
   ١٥يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ أ
"القاف". قرأة ب "اخلاء" بأنه  ٱلَۡخَِِٰسِينَ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو القاف يف خمراج خلاء هو املفرود تقرأ باالقاف ".  "ب اخلاء"  " األمهات تقرأ ضبع
 طبقي.-اخلاء هو قصيالصحيح املخراج 
ۡدِخلُۡهمۡ َربََّنا 
َ
َِٰت َعۡدٍن ٱلَِِّت وََعدتَُّهۡم َوَمن  َوأ ۡزَوَِٰجِهۡم  َصلَحَ َجنَّ
َ
ِمۡن َءابَآئِِهۡم َوأ
نَت ٱلَۡعزِيُز ٱَۡلَكِ 
َ
َٰتِِهۡمۚ إِنََّك أ ِيَّ    ٨يُم  َوُذر 
ۡدِخلُۡهمۡ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
َ
"الكاف". قرأة ب "اخلاء" بأنه  َوأ
هو لكاف يف خمراج خلاءهو املفرود تقرأ باالكاف ".  "ب اخلاء"  "األمهات تقرأ  ضبع
 طبقي.-اخلاء هو قصيالصحيح املخراج 
ۡعنُيِ َوَما 
َ
ُدوُر   ُُتِۡف َيۡعلَُم َخآئَِنَة ٱِۡل    ١٩ٱلصُّ
 ضبع "اهلاء". قرأة ب "اخلاء" بأنه  ُُتِۡف واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو الصحيح اهلاء يف خمراج خلاء هو املفرود تقرأ با اهلاء ".  " ب اخلاء"  "األمهات تقرأ 
 طبقي.-اخلاء هو قصياملخراج 
 حرف "س"  .6
َمتََّنا ٱثۡنََتنۡيِ 
َ
ِن  قَالُواْ َربََّنآ أ ۡحَيۡيَتَنا ٱثۡنََتنۡيِ فَٱۡعََتَۡفَنا بُِذنُوبَِنا َفَهۡل إَِِلَٰ ُخُروج  م 
َ
َوأ
   ١١  َسبِيل  
 

































شني". ال"قرأة ب "السني" بأنه   َسبِيل  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  شنييف خمراج السني هو املفرود تقرأ بالشني". ال"ب "السني" األمهات تقرأ  ضبع
 لثوي.-السني هو ذلقيالصحيح املخراج 
نََّما تَۡدُعونَِِنٓ إََِلۡهِ 
َ
نَآ  لَۡيَس ََل َجَرَم أ نَّ َمَردَّ
َ
ۡنَيا َوََل ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ ََلُۥ َدۡعَوةٞ ِِف ٱدلُّ
ۡصَحَُٰب ٱنلَّارِ  
َ
نَّ ٱلُۡمِۡسِفنَِي ُهۡم أ
َ
ِ َوأ    ٤٣إَِِل ٱَّللَّ
 ضبعشني". ال"قرأة ب "السني" بأنه  لَۡيَس قرأة النطق يف  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي
هو الصحيح  شنييف خمراج السني هو املفرود تقرأ بال شني". ال"ب "السني" األمهات تقرأ 
 لثوي. -السني هو ذلقياملخراج 
اقٞ َهََٰذا فَلَۡيُذوقُوهُ َۡحِيٞم     ٥٧  وََغسَّ
األمهات تقرأ  ضبع بأنه   اقٞ وََغسَّ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
 الفاء بالتشديد.هو املفرود تقرأ دون التشديد، ب"السني" 
 حرف"ل"  .7
نِظۡرِِنٓ إَِِلَٰ يَوِۡم ُيۡبَعُثوَن   قَاَل 
َ
ِ فَأ    ٧٩َرب 
"االم" األمهات تقرأ  ضبع بأنه  قَاَل واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
 األليف السكون.  بدون احلرف هو املفرود تقرأبالزيادة احلرف األليف، 
ِن فَۡوقِِهۡم  ۥۚ  ُظلَلٞ لَُهم م  ُ بِهِۦ ِعَباَدهُ َٰلَِك َُيَو ُِف ٱَّللَّ َِن ٱنلَّارِ َوِمن ََتۡتِِهۡم ُظلَٞلۚ َذ م 
   ١٦َيَٰعَِبادِ فَٱتَُّقوِن  
 

































"االم" األمهات تقرأ  ضبع بأنه   ُظلَلٞ  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف
 األليف السكون بدون احلرف هو املفرود تقرأبالزيادة احلرف األليف، 
َٰهِيَم ِإَوۡسَحََٰق َوَيۡعُقوَب  ْوِِل  َوٱۡذُكۡر ِعَبََٰدنَآ إِبَۡر
ُ




   ٤٥ٱِۡل
ْوِِل واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
ُ
"االم" األمهات تقرأ  ضبع بأنه  أ
 الياء السكون. بدون احلرفهو املفرود تقرأبالزيادة احلرف الياء، 
 حرف "غ"  .8
اٞب   ُمۡغتََسُلُۢ بِرِۡجلَِكَۖ َهََٰذا  ٱۡرُكۡض   بَارِدٞ َوََشَ
مزة". اهل"قرأة ب "الغني" بأنه  ُمۡغتََسُلُۢ  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف
هو  مزةيف خمراج اهلغني هو املفرود تقرأ بالمزة". اهل"ب "الغني" األمهات تقرأ  ضبع
 طبقي.-الغني هو قصيالصحيح املخراج 
ِۡعَم ٱۡلَعۡبُد  ِضۡغثّٗاوَُخۡذ بَِيِدَك  ۚا ن  ۥٓ فَٱۡۡضِب ب ِهِۦ َوََل ََتَۡنۡثۗۡ إِنَّا وََجۡدَنَُٰه َصابِرّٗ إِنَُّه
اٞب   وَّ
َ
   ٤٤أ
 ضبعمزة". اهل"قرأة ب "الغني" بأنه  ِضۡغثّٗا واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف
هو الصحيح  مزةيف خمراج اهلغني هو املفرود تقرأ بالمزة". اهل"ب "الغني" األمهات تقرأ 
 طبقي.-الغني هو قصياملخراج 
 حرف"ك"  .9
   ٤٩ َٔاب   لِلُۡمتَّقِنَي ََلُۡسَن مَ ِإَونَّ ذِۡكٞرۚ َهََٰذا 
 

































قاف". ال"قرأة ب "الكاف" بأنه ذِۡكٞرۚ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  قاف،يف خمراج الكاف هو املفرود تقرأ بالقاف". ال"ب "الكاف" األمهات تقرأ  ضبع
 طبقي.-كاف هو قصيالصحيح املخراج ال
ْ  َلَِٰكنِ  َقۡوا ِيَن ٱتَّ  ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها ٱَّلَّ
ۡبنِيَّةٞ ِن فَۡوقَِها ُغَرٞف مَّ  َربَُّهۡم لَُهۡم ُغَرٞف م 
ُ ٱلِۡميَعاَد   ِ ََل َُيۡلُِف ٱَّللَّ َۖ وَۡعَد ٱَّللَّ نَۡهَُٰر
َ
   ٢٠ٱِۡل
األمهات تقرأ  ضبع بأنه  َلَِٰكنِ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
 األلياء السكون.  بدون احلرف هو املفرود تقرأ"الكاف" بالزيادة احلرف الياء، 




   ٦٩ََيَۡتِصُموَن   إِذۡ َما ََكَن ِِلَ ِمۡن ِعلۡ
 ضبعدال". ال"قرأة ب "الذال" بأنه  إِذۡ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  داليف خمراج اللذال هو املفرود تقرأ بادال ". ال "ب ذال " ال "األمهات تقرأ 
 الذال هو بني أسننيالصحيح املخراج 
نِظۡرِِنٓ فَإَِذا 
َ
ِ فَأ وِِح َفَقُعواْ ََلُۥ َسَِٰجِديَن  قَاَل َرب  ۡيُتُهۥ َوَنَفۡخُت فِيهِ ِمن رُّ َسوَّ
   ٧٩  ُيۡبَعُثونَ إَِِلَٰ يَۡوِم 
 ضبعدال". ال"قرأة ب "الذال" بأنه فَإَِذا واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  داليف خمراج اللذال تقرأ با هو املفروددال ". ال "ب الذال "  "األمهات تقرأ 
 الذال هو بني أسننيالصحيح املخراج 
 حرف "ح"  . 11
 



































َِٰت َعۡدٍن ٱلَِِّت وََعدتَُّهۡم َوَمن  َوأ ۡزَوَِٰجِهۡم  َصلَحَ َجنَّ
َ
ِمۡن َءابَآئِِهۡم َوأ
نَت ٱلَۡعزِيُز ٱَۡلَِكيُم  
َ
َٰتِِهۡمۚ إِنََّك أ ِيَّ    ٨َوُذر 
 ضبع"الكاف". قرأة ب "احلاء" بأنه  َصلَحَ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو الكاف يف خمراج حلاء هو املفرود تقرأ باالكاف ".  " ب احلاء"  "األمهات تقرأ 
 طبقي.-احلاء هو قصياملخراج  الصحيح
 ُ ۥٓ إَِذا ُدِِعَ ٱَّللَّ نَُّه
َ
َٰلُِكم بِأ ْۚ فَٱَۡلُۡكُم  وَۡحَدهُۥَذ َكَفۡرُتۡم ِإَون يُۡۡشَۡك بِهِۦ تُۡؤِمُنوا
َعِل ِ ٱلَۡكبرِيِ  
ِ ٱلۡ  ١٢َّلِلَّ
 ضبع"اهلاء". قرأة ب "احلاء" بأنه  وَۡحَدهُۥواخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو الصحيح اهلاء يف خمراج حلاء هو املفرود تقرأ با اهلاء ".  " ب احلاء"  "األمهات تقرأ 
 طبقي.-احلاء هو قصياملخراج 
 حرف "ه"  . 12






ٓ أ ُ  قُۡل إِّن ِ ِيَن   َلَّ    ١١ٱدل 
ُ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف  "اهلاء" بالزيادة هات تقرأ األم ضبع بأنه  َلَّ
 الواو السكون.  بدون احلرف هو املفرود تقرأاحلرف الواو، 
ا  ۡعُبُد ُُّمۡلِصّٗ
َ
َ أ ُ قُِل ٱَّللَّ    ١٤ۥ دِيِِن  َلَّ
ُ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف  "اهلاء" بالزيادة األمهات تقرأ  ضبع بأنه  َلَّ
 الواو السكون.  بدون احلرف هو املفرود تقرأاحلرف الواو، 
 

































 حرف "ر"  . 13
لَۡم 
َ
ۡرِض ُثمَّ َُيۡرُِج بِهِۦ تََر أ
َ
َمآءِ َمآءّٗ فََسلََكُهۥ يََنَٰبِيَع ِِف ٱِۡل نَزَل ِمَن ٱلسَّ
َ
َ أ نَّ ٱَّللَّ
َ
أ
َُٰه مُ  ى َٰنُُهۥ ُثمَّ يَِهيُج َفََتَ لَۡو
َ





   ٢١ََّلِۡكَرىَٰ ِِل
"الراء" بالزيادة األمهات تقرأ  ضبع بأنه تََر واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
 األليف السكون. بدون احلرف هو املفرود تقرأاحلرف األليف، 
 حرف "ب"  . 14
ٓ قُۡل  ِ  إِّن ِ َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرّب 
َ
   ١٣يَۡوٍم َعِظيم   َعَذاَب أ
"الباء" األمهات تقرأ  ضبع بأنه َعَذاَب واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
 االم السكون. بدون احلرف هو املفرود تقرأبالزيادة احلرف االم، 
 حرف "ي"  . 15
ِۢ بِرَُسولِِهۡم  ة مَّ
ُ
ۡت ُكُّ أ ۡحَزاُب ِمنُۢ َبۡعِدهِۡمَۖ َوَهمَّ
َ
بَۡت َقۡبلَُهۡم قَۡوُم نُوح  َوٱِۡل َكذَّ
َخۡذُتُهۡمَۖ 
َ
َۖ َوَجََٰدلُواْ بِٱلَۡبَِٰطِل َِلُۡدِحُضواْ بِهِ ٱَۡلَقَّ فَأ ُخُذوهُ
ۡ
ََكَن ِعَقاِب   فََكۡيَف َِلَأ
٥ 
"الياء" األمهات تقرأ  ضبع بأنه  فََكۡيَف يف واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
 الياء السكون.هو املفرود تقرأ "، Eباللغة اإلندونيسييا "
 حرف "ف"  . 16
 

































ۡرِض َوَما بَۡيَنُهَما ٱلَۡعزِيُز 
َ
َِٰت َوٱِۡل َمََٰو َُٰر  َربُّ ٱلسَّ    ٦٦ٱلَۡغفَّ
َُٰر  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف  "الفاء" األمهات تقرأ  ضبع بأنه ٱلَۡغفَّ
 الفاء بالتشديد. هو املفرود تقرأ دون التشديد، ب
 حرف "ط"  . 17
ِ وَِعنَد  َُٰهۡمَۖ َكُُبَ َمۡقًتا ِعنَد ٱَّللَّ تَى
َ
ِ بَِغرۡيِ ُسلَۡطٍَٰن أ ِيَن يَُجَِٰدلُوَن ِِفٓ َءاَيَِٰت ٱَّللَّ
ٱَّلَّ
 ِ ْۚ َكَذَٰلَِك ٱَّلَّ ِ  َجبَّار    َيۡطَبعُ يَن َءاَمُنوا لِۡب ُمتََكُب 
ِ قَ
َٰ ُك  ُ لَۡعَ    ٣٥ٱَّللَّ
 ضبع "التاء". قرأة ب "الطاء" بأنه  َيۡطَبعُ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو الصحيح اهلتء يف خمراج لطاء هو املفرود تقرأ باالتاء ".  " ب الطاء"  "األمهات تقرأ 
 أسناين.-الطاء هو ذلقياملخراج 
 حرف "ق"  . 18
َفَمن َيتَِِّق بِوَۡجِههِۦ ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِب يَۡوَم 
َ
َٰلِِمنَي ُذوقُواْ َما ُكنُتۡم  ٱلۡقَِيََٰمِة  أ َوقِيَل لِلظَّ
   ٢٤تَۡكِسُبوَن  
كاف". ال"قرأة ب "القاف" بأنه  ٱلۡقَِيََٰمِة  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  كافيف خمراج ال قاف هو املفرود تقرأ بالكاف". ال"ب "القاف" األمهات تقرأ  ضبع
 هلوي. -القاف هو قصيالصحيح املخراج 
 حرف "ض"  . 19
اٞب   ٱۡرُكۡض   بِرِۡجلَِكَۖ َهََٰذا ُمۡغتََسُلُۢ بَارِدٞ َوََشَ
 

































صاد". ال"قرأة ب "الضاد" بأنه  ٱۡرُكۡض واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  صاديف خمراج الضاد هو املفرود تقرأ بالصاد". ال"ب "الضاد" األمهات تقرأ  ضبع
 أسناين-ضاد هو ذلقيالصحيح املخراج ال
 
 .الفصل ، سيصف الباحث أي احلروف هبا أكثر األخطاء يف النطقيف هذا 
بعد حتليل البيانات أعاله ، ستقوم الباحثة بتحليل احلروف اليت حتتوي على أكرب أخطاء 
آية قرأهتا األمهات  152خطأ من أصل  52يف النطق ، ويف هذه الدراسة وجد الباحثون 
بأحرف خطاء يف النطق. حيدث املتوسط تعليم نور اهلدى ، ووجدت الباحثة أ جملسيف 
ليست باللغة اإلندونيسية ، حبيث جيد املتحدثون صعوبة بسيطة يف نطق الكلمة. حدثت 
ني"  فيما يلي وصف ألخطاء النطق اليت حتدث شمعظم األخطاء يف األحرف "عني مث 
 . بوتات  تعليم نور اهلدى لسيف احلروف يف اآلية اليت قرأهتا األمهات يف جم
 : احلرف الذي حيتوي على أكرب عدد من األخطاء هو
، واحلرف  شنيحرفًا  6خطأ يف النطق ، مث هناك  11فقرة هناك  173، يف عنياحلرف  
 3هناك  سني خطأ ، احلرف  3به  خاءخطأ ، احلرف  4هناك  ثاء حطأ و  5الصاد هناك 
و ذال و  كاف أخطاء ، واحلرفان   3 الم أخطاء ، واحلرف  3هناك  غنيأخطاء ، حروف 






































 ج. اسباب الألخطاء النطقية
 قراءة يف  ية يشرح الباحث يف هذا الفصل األسباب اليت أدت إىل حدوث أخطاء النطق
 .ت جملس تعليم نور اهلدى بوتا األمهات 
 مبلغة في التعميم .1
- 
 الجهل بالقوعد  .2
ْ َما  ۗۦۡ قُۡل إِنَّ  ِشۡئُتمفَٱۡعُبُدوا ِن ُدونِهِ نُفَسُهۡم  ٱلَۡخَِِٰسِينَ م 
َ
ْ أ ٓوا ِيَن َخِِسُ ٱَّلَّ
اُن ٱلُۡمبنُِي   َٰلَِك ُهَو ٱۡۡلُِۡسَ ََل َذ
َ
ۡهلِيِهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ أ
َ
   ١٥َوأ
سني". ال"قرأة ب "الشني" بأنه  ِشۡئُتمواخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  سني خمراج اليفشني هو املفرود تقرأ بالسني". ال"ب "الشني" األمهات تقرأ  ضبع
 غاري.-الشني هو طريفالصحيح املخراج 
"القاف". قرأة ب "اخلاء" بأنه  ٱلَۡخَِِٰسِينَ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
القاف يف خمراج خلاء هو املفرود تقرأ با" القاف ". ب " اخلاء" األمهات تقرأ  ضبع
 طبقي.-اخلاء هو قصيهو الصحيح املخراج 
َفَمن يَ 
َ
ْ َما  ٱلۡقَِيََٰمِة  تَِِّق بِوَۡجِههِۦ ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِب يَۡوَم أ َٰلِِمنَي ُذوقُوا َوقِيَل لِلظَّ
   ٢٤ُكنُتۡم تَۡكِسُبوَن  
 

































قرأة "القاف" بأنه  ٱلۡقَِيََٰمِة  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
يف قاف املفرود تقرأ بالهو كاف". ال"ب "القاف" األمهات تقرأ  ضبعكاف". ال"ب 
 هلوي. -القاف هو قصيهو الصحيح املخراج  كافخمراج ال
ِۡعَم ٱلَۡعۡبُد  ِضۡغثّٗاوَُخۡذ بَِيِدَك  ۚا ن  فَٱۡۡضِب ب ِهِۦ َوََل ََتَۡنۡثۗۡ إِنَّا وََجۡدَنَُٰه َصابِرّٗ
اٞب   وَّ
َ
ۥٓ أ    ٤٤إِنَُّه
سني". ال"قرأة ب "الثاء" بأنه  ِضۡغثّٗاواخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  سنييف خمراج الالثاء هو املفرود تقرأ سني". ال"ب "الثاء" األمهات تقرأ  ضبع
 ثاء هو بني أسناينالصحيح املخراج ال
ۡخلَۡصَنَُٰهمإِنَّآ 
َ
ارِ   أ    ٤٦ِِبَالَِصة  ذِۡكَرى ٱدلَّ
ۡخلَۡصَنَُٰهمواخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
َ
قرأة "الصاد" بأنه  أ
يف صاد هو املفرود تقرأ بالسني". ال"ب "الصاد" األمهات تقرأ  ضبعسني". ال"ب 
 لثوي-صاد هو ذلقيهو الصحيح املخراج ال سنيخمراج ال
   ٤٩ َٔاب   ِإَونَّ لِلُۡمتَّقِنَي ََلُۡسَن مَ ذِۡكٞرۚ َهََٰذا 
قاف". ال"قرأة ب ف" "الكابأنه ذِۡكٞرۚ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
 قاف، يف خمراج الكاف هو املفرود تقرأ بالقاف". ال"ب "الكاف" األمهات تقرأ  ضبع
 طبقي.-كاف هو قصيهو الصحيح املخراج ال
   ٥٦فَبِۡئَس ٱلِۡمَهاُد   يَۡصلَۡوَنَهاَجَهنََّم 
 

































قرأة "الصاد" بأنه  يَۡصلَۡوَنَهاواخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
يف صاد هو املفرود تقرأ بالسني". ال"ب "الصاد" األمهات تقرأ  ضبعسني". ال"ب 
 لثوي-صاد هو ذلقيهو الصحيح املخراج ال سنيخمراج ال
ََكُٓء  ُ َمَثًلّٗ رَُّجًلّٗ فِيهِ َُشَ ا ل ِرَُجٍل َهۡل  ُمتََشَِٰكُسونَ َۡضََب ٱَّللَّ َورَُجًلّٗ َسلَمّٗ
ۡكََثُُهۡم ََل َيۡعلَُموَن  
َ
ِۚ بَۡل أ    ٢٩يَۡسَتوَِياِن َمَثًًلۚ ٱَۡلَۡمُد َّلِلَّ
قرأة "الشني" بأنه  ُمتََشَِٰكُسونَ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
يف خمراج شني هو املفرود تقرأ بالسني". ال"ب "الشني" األمهات تقرأ  ضبعسني". ال"ب 




   ٦٩ََيَۡتِصُموَن   إِذۡ َما ََكَن ِِلَ ِمۡن ِعلۡ
 ضبعدال". ال"قرأة ب ال" "الذبأنه  إِذۡ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  داليف خمراج اللذال هو املفرود تقرأ بادال ". ال "ب " الذال " األمهات تقرأ 
 الذال هو بني أسننيالصحيح املخراج 
نِظۡرِِنٓ فَإَِذا 
َ
ِ فَأ وِِح َفَقُعواْ ََلُۥ َسَِٰجِديَن  قَاَل َرب  ۡيُتُهۥ َوَنَفۡخُت فِيهِ ِمن رُّ َسوَّ
   ٧٩  ُثونَ ُيۡبعَ إَِِلَٰ يَۡوِم 
 ضبعدال". ال"قرأة ب "الذال" بأنه فَإَِذا واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  داليف خمراج اللذال هو املفرود تقرأ بادال ". ال "ب " الذال " األمهات تقرأ 
 الذال هو بني أسننيالصحيح املخراج 
 

































سني". ال"قرأة ب "الثاء" بأنه   ُيۡبَعُثونَ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  سنييف خمراج الالثاء هو املفرود تقرأ سني". ال"ب "الثاء" األمهات تقرأ  ضبع
 ثاء هو بني أسناينالصحيح املخراج ال
ۢنِب َوقَابِِل ٱتلَّۡوِب َشِديِد ٱلۡعَِقاِب ذِي ٱ  ُهَوَۖ إََِلۡهِ ََغفِرِ ٱَّلَّ
ََٰه إَِلَّ ۡوِلِۖ ََلٓ إَِل ٱلَۡمِصرُي  لطَّ
٣   
سني". ال"قرأة ب "الصاد" بأنه ٱلَۡمِصرُي  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  سنييف خمراج الصاد هو املفرود تقرأ بالسني". ال"ب "الصاد" األمهات تقرأ  ضبع
 لثوي-صاد هو ذلقيالصحيح املخراج ال
ۡدِخلُۡهمۡ َربََّنا 
َ
َِٰت َعۡدٍن ٱلَِِّت وََعدتَُّهۡم َوَمن  َوأ ۡزَوَِٰجِهۡم  َصلَحَ َجنَّ
َ
ِمۡن َءابَآئِِهۡم َوأ
نَت ٱلَۡعزِيُز ٱَۡلَِكيُم  
َ
َٰتِِهۡمۚ إِنََّك أ ِيَّ    ٨َوُذر 
ۡدِخلۡ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
َ
"الكاف". قرأة ب "اخلاء" بأنه  ُهمۡ َوأ
هو لكاف يف خمراج خلاءهو املفرود تقرأ باالكاف ".  "ب اخلاء"  "األمهات تقرأ  ضبع
 طبقي.-اخلاء هو قصيالصحيح املخراج 
 ضبع"الكاف". قرأة ب "احلاء" بأنه  َصلَحَ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو الكاف يف خمراج حلاء هو املفرود تقرأ باالكاف ".  " ب احلاء"  "األمهات تقرأ 
 طبقي.-احلاء هو قصيالصحيح املخراج 





   ١١  َسبِيل  
 

































شني". ال"قرأة ب "السني" بأنه   َسبِيل  النطق يف  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة
هو  شنييف خمراج السني هو املفرود تقرأ بالشني". ال"ب "السني" األمهات تقرأ  ضبع
 لثوي.-السني هو ذلقيالصحيح املخراج 
 
 ُ ۥٓ إَِذا ُدِِعَ ٱَّللَّ نَُّه
َ
َٰلُِكم بِأ ْۚ  وَۡحَدهُۥَذ فَٱَۡلُۡكُم َكَفۡرُتۡم ِإَون يُۡۡشَۡك بِهِۦ تُۡؤِمُنوا
َعِل ِ ٱلَۡكبرِيِ  
ِ ٱلۡ  ١٢َّلِلَّ
 ضبع"اهلاء". قرأة ب "احلاء" بأنه  وَۡحَدهُۥواخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو الصحيح اهلاء يف خمراج حلاء هو املفرود تقرأ با اهلاء ".  " ب احلاء"  "األمهات تقرأ 
 طبقي.-احلاء هو قصياملخراج 
َٰلِِمنَي ِمۡن َۡحِيم   ى ٱَۡلََناِجرِ َكَِٰظِمنَيۚ َما لِلظَّ ُقلُوُب دَلَ
نِذرُۡهۡم يَۡوَم ٱٓأۡلزَِفةِ إِذِ ٱلۡ
َ
َوأ
   ١٨ُيَطاُع   َشفِيع  َوََل 
سني". ال"قرأة ب "الشني" بأنه  َشفِيع  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  سنييف خمراج الشني املفرود تقرأ بال هوسني". ال"ب "الشني" األمهات تقرأ  ضبع
 غاري.-الشني هو طريفالصحيح املخراج 
ۡهِدُكۡم َسبِيَل 
َ
ََٰقۡوِم ٱتَّبُِعوِن أ ِٓي َءاَمَن َي    ٣٨  ٱلرََّشادِ  َوقَاَل ٱَّلَّ
سني". ال"قرأة ب "الشني" بأنه  ٱلرََّشادِ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  سنييف خمراج الشني هو املفرود تقرأ بالسني". ال"ب "الشني" األمهات تقرأ  ضبع
 غاري.-الشني هو طريفالصحيح املخراج 
 

































نََّما تَۡدُعونَِِنٓ إََِلۡهِ 
َ
نَّ  لَۡيَس ََل َجَرَم أ
َ
ۡنَيا َوََل ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ ََلُۥ َدۡعَوةٞ ِِف ٱدلُّ
ۡصَحَُٰب ٱنلَّارِ  
َ
نَّ ٱلُۡمِۡسِفنَِي ُهۡم أ
َ
ِ َوأ نَآ إَِِل ٱَّللَّ    ٤٣َمَردَّ
شني". ال"قرأة ب "السني" بأنه  لَۡيَس واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  شنييف خمراج السني املفرود تقرأ بالهو شني". ال"ب "السني" األمهات تقرأ  ضبع
 لثوي.-السني هو ذلقيالصحيح املخراج 
ۡدِخلُٓواْ َءاَل فِرَۡعۡوَن 
َ
اَعُة أ اۚ َوَيۡوَم َتُقوُم ٱلسَّ ا وََعِشي ّٗ ٱنلَّاُر ُيۡعَرُضوَن َعلَۡيَها ُغُدو ّٗ
َشدَّ 
َ
   ٤٦ٱلَۡعَذاِب  أ
َشدَّ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
َ
سني". ال"قرأة ب "الشني" بأنه  أ
هو  سنييف خمراج الشني هو املفرود تقرأ بالسني". ال"ب "الشني" األمهات تقرأ  ضبع
 غاري.-الشني هو طريفالصحيح املخراج 
ۡيَطَُٰن  ِِنَ ٱلشَّ ّن ِ َمسَّ
َ
ۥٓ أ يُّوَب إِۡذ نَاَدىَٰ َربَُّه
َ
   ٤١وََعَذاٍب   بُِنۡصب  َوٱۡذُكۡر َعۡبَدنَآ أ
سني". ال"قرأة ب "الصاد" بأنه  بُِنۡصب  اخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف و 
هو  سنييف خمراج الصاد هو املفرود تقرأ بالسني". ال"ب "الصاد" األمهات تقرأ  ضبع
 لثوي-صاد هو ذلقيالصحيح املخراج ال
اٞب   ٱۡرُكۡض   بِرِۡجلَِكَۖ َهََٰذا ُمۡغتََسُلُۢ بَارِدٞ َوََشَ
صاد". ال"قرأة ب "الضاد" بأنه  ٱۡرُكۡض واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  صاديف خمراج الضاد هو املفرود تقرأ بالصاد". ال"ب "الضاد" األمهات تقرأ  ضبع
 أسناين-ضاد هو ذلقيالصحيح املخراج ال
 

































ۡهلَُهۥ َوَوَهۡبَنا ََلُ 
َ




ِنَّا َوذِۡكَرىَٰ ِِل َعُهۡم رَۡۡحَةّٗ م     ٤٣مَّ
سني". ال"قرأة ب "الثاء" بأنه  َوِمۡثلَُهمواخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  سنييف خمراج الالثاء هو املفرود تقرأ سني". ال"ب "الثاء" األمهات تقرأ  ضبع
 ثاء هو بني أسناينالصحيح املخراج ال
 
 تطبيق الناقص  .3
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 اإلفترضات الخاطئة .4
ا  تََشَٰبِهّٗ ۡحَسَن ٱَۡلَِديِث كَِتَٰبّٗا مُّ
َ
َل أ ُ نَزَّ َثاِّنَ ٱَّللَّ ِيَن مَّ َتۡقَشعِرُّ ِمۡنُه ُجلُوُد ٱَّلَّ
ِ ََيَۡشۡوَن َربَُّهۡم ُثمَّ تَلنُِي ُجلُوُدُهۡم َوقُلُوُبُهۡم إَِِلَٰ ذِۡكرِ  َٰلَِك ُهَدى ٱَّللَّ ِۚ َذ ٱَّللَّ
ُ َفَما ََلُۥ ِمۡن َهاٍد      ٢٣َيۡهِدي بِهِۦ َمن يََشآُءۚ َوَمن يُۡضلِِل ٱَّللَّ
َثاِّنَ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف   ضبع"الياء" ال تقراء، بأنه  مَّ
 احلرف "الياء" .  تقرأ  ال األمهات 
ۡرِض َوَما بَۡيَنُهَما ٱلَۡعزِيُز 
َ
َِٰت َوٱِۡل َمََٰو َُٰر  َربُّ ٱلسَّ    ٦٦ٱلَۡغفَّ
َُٰر  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف  األمهات تقرأ  ضبع بأنه ٱلَۡغفَّ
 الفاء بالتشديد.هو املفرود تقرأ دون التشديد، ب"الفاء" 
 



































بَۡت َقۡبلَُهۡم قَۡوُم نُوح  َوٱِۡل ِۢ بِرَُسولِِهۡم َكذَّ ة مَّ
ُ
ۡت ُكُّ أ اُب ِمنُۢ َبۡعِدهِۡمَۖ َوَهمَّ
َخۡذُتُهۡمَۖ 
َ
َۖ َوَجََٰدلُواْ بِٱلَۡبَِٰطِل َِلُۡدِحُضواْ بِهِ ٱَۡلَقَّ فَأ ُخُذوهُ
ۡ
ََكَن  فََكۡيَف َِلَأ
 ٥ِعَقاِب  
األمهات تقرأ  ضبع بأنه  فََكۡيَف واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
 الياء السكون.هو املفرود تقرأ "، Eاللغة اإلندونيسييا ""الياء" ب
اقٞ َهََٰذا فَلَۡيُذوقُوهُ َۡحِيٞم     ٥٧  وََغسَّ
اقٞ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف  األمهات تقرأ  ضبع بأنه   وََغسَّ
 الفاء بالتشديد.هو املفرود تقرأ دون التشديد، ب"السني" 
َٰهِيَم ِإَوۡسَحََٰق َوَيۡعُقوَب َوٱۡذُكۡر  ْوِِل  ِعَبََٰدنَآ إِبَۡر
ُ




   ٤٥ٱِۡل
ْوِِل واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
ُ
"االم" األمهات تقرأ  ضبع بأنه  أ





ٓ أ اقُۡل إِّن ِ َ ُُّمۡلِصّٗ ۡعُبَد ٱَّللَّ
َ
ُ  ۡن أ ِيَن   َلَّ    ١١ٱدل 
ُ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف  "اهلاء" بالزيادة األمهات تقرأ  ضبع بأنه  َلَّ
 الواو السكون.  بدون احلرف هو املفرود تقرأاحلرف الواو، 
ٓ قُۡل  ِ  إِّن ِ َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرّب 
َ
   ١٣يَۡوٍم َعِظيم   َعَذاَب أ
"الباء" األمهات تقرأ  ضبع بأنه َعَذاَب واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
 االم السكون. بدون احلرف هو املفرود تقرأبالزيادة احلرف االم، 
 

































ا  ۡعُبُد ُُّمۡلِصّٗ
َ
َ أ ُ قُِل ٱَّللَّ    ١٤ۥ دِيِِن  َلَّ
ُ خلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف وا "اهلاء" بالزيادة األمهات تقرأ  ضبع بأنه  َلَّ
 الواو السكون.  بدون احلرف هو املفرود تقرأاحلرف الواو، 
نِظۡرِِنٓ إَِِلَٰ يَوِۡم ُيۡبَعُثوَن   قَاَل 
َ
ِ فَأ    ٧٩َرب 
"االم" األمهات تقرأ  ضبع بأنه  قَاَل واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
 األليف السكون.  بدون احلرف هو املفرود تقرأبالزيادة احلرف األليف، 
ِن فَۡوقِِهۡم  ۥۚ  ُظلَلٞ لَُهم م  ُ بِهِۦ ِعَباَدهُ َٰلَِك َُيَو ُِف ٱَّللَّ َِن ٱنلَّارِ َوِمن ََتۡتِِهۡم ُظلَٞلۚ َذ م 
   ١٦َيَٰعَِبادِ فَٱتَُّقوِن  
"االم" األمهات تقرأ  ضبع بأنه   ُظلَلٞ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 




ۡرِض ُثمَّ َُيۡرُِج بِهِۦ تََر أ
َ
َمآءِ َمآءّٗ فََسلََكُهۥ يََنَٰبِيَع ِِف ٱِۡل نَزَل ِمَن ٱلسَّ
َ
َ أ نَّ ٱَّللَّ
َ
أ
َٰلَِك  ۚ إِنَّ ِِف َذ ا ُثمَّ ََيَۡعلُُهۥ ُحَطًَٰما َُٰه ُمۡصَفر ّٗ ى َٰنُُهۥ ُثمَّ يَِهيُج َفََتَ لَۡو
َ
َۡتلًِفا أ َزرٗۡعّٗ ُّمُّ
ْوِِل 
ُ
لَۡبَِٰب  ََّلِۡكَرىَٰ ِِل
َ
   ٢١ ٱِۡل
"الراء" بالزيادة األمهات تقرأ  ضبع بأنه تََر واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
 األليف السكون. بدون احلرف هو املفرود تقرأاحلرف األليف، 
 

































ا ل ِرَُجلٍ  ََكُٓء ُمتََشَِٰكُسوَن َورَُجًلّٗ َسلَمّٗ ُ َمَثًلّٗ رَُّجًلّٗ فِيهِ َُشَ َهۡل  َۡضََب ٱَّللَّ
ِۚ بَۡل  ۡكََثُُهمۡ يَۡسَتوَِياِن َمَثًًلۚ ٱَۡلَۡمُد َّلِلَّ
َ
   ٢٩ََل َيۡعلَُموَن   أ
ۡكََثُُهمۡ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
َ
األمهات تقرأ  ضبع بأنه  أ
 األليف السكون.  بدون احلرف هو املفرود تقرأ"الثاء" بالزيادة احلرف األليف، 
 
 
 اللغة االمتأثر  .5
ۡعنُيِ َوَما 
َ
ُدوُر   ُُتِۡف َيۡعلَُم َخآئَِنَة ٱِۡل    ١٩ٱلصُّ
 ضبع "اهلاء". قرأة ب "اخلاء" بأنه  ُُتِۡف واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو الصحيح اهلاء يف خمراج خلاء هو املفرود تقرأ با " اهلاء ". ب " اخلاء" األمهات تقرأ 
 طبقي.-اخلاء هو قصياملخراج 
ِ وَِعنَد  َُٰهۡمَۖ َكُُبَ َمۡقًتا ِعنَد ٱَّللَّ تَى
َ
ِ بَِغرۡيِ ُسلَۡطٍَٰن أ ِيَن يَُجَِٰدلُوَن ِِفٓ َءاَيَِٰت ٱَّللَّ ٱَّلَّ
ْۚ َكَذَٰلَِك  ِيَن َءاَمُنوا ِ  َجبَّار    َيۡطَبعُ ٱَّلَّ لِۡب ُمتََكُب 
ِ قَ
َٰ ُك  ُ لَۡعَ    ٣٥ٱَّللَّ
 ضبع "التاء". قرأة ب "الطاء" بأنه  َيۡطَبعُ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو اهلتء يف خمراج لطاء هو املفرود تقرأ با" التاء ". ب " الطاء" األمهات تقرأ 
 أسناين.-الطاء هو ذلقيالصحيح املخراج 
 

































مزة". اهل"قرأة ب "الغني" بأنه  ُمۡغتََسُلُۢ  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف
هو  مزةيف خمراج اهلغني هو املفرود تقرأ بالمزة". اهل"ب "الغني" األمهات تقرأ  ضبع
 طبقي.-الغني هو قصيالصحيح املخراج 
ِۡعَم ٱلَۡعۡبُد  ِضۡغثّٗاوَُخۡذ بَِيِدَك  ۚا ن  فَٱۡۡضِب ب ِهِۦ َوََل ََتَۡنۡثۗۡ إِنَّا وََجۡدَنَُٰه َصابِرّٗ
اٞب   وَّ
َ
ۥٓ أ    ٤٤إِنَُّه
مزة". اهل"قرأة ب "الغني" بأنه  ِضۡغثّٗا األية هي قرأة النطق يف واخلطأ عند قرأة تلك 
هو  مزةيف خمراج اهلغني هو املفرود تقرأ بالمزة". اهل"ب "الغني" األمهات تقرأ  ضبع
 طبقي.-الغني هو قصيالصحيح املخراج 







"الكاف". قرأة ب "العني" بأنه  َوَيۡعُقوَب واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
لكاف يف خمراج لعني  هو املفرود تقرأ با" الكاف ". ب " العني" األمهات تقرأ  ضبع
 حلقي.-العني هو جذريالصحيح املخراج هو 




َۖ أ ن تَۡسُجَد لَِما َخلَۡقُت بَِيَديَّ
َ
أ
   ٧٥ِمَن ٱلَۡعالنَِي  
 ضبع "نج". قرأة ب "العني" بأنه  َنَعَك مَ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو الصحيح لعني  ب نج هو املفرود تقرأ با" نج ". ب " العني" األمهات تقرأ 
 حلقي.-العني هو جذرياملخراج 
 



































َمآءِ َمآءّٗ فََسلََكُهۥ تَ أ نَزَل ِمَن ٱلسَّ
َ
َ أ نَّ ٱَّللَّ
َ
ۡرِض ُثمَّ َُيۡرُِج  يََنَٰبِيعَ َر أ
َ
ِِف ٱِۡل
َُٰه ُمۡصفَ  ى َٰنُُهۥ ُثمَّ يَِهيُج َفََتَ لَۡو
َ





َٰلَِك ََّلِۡكَرىَٰ ِِل    ٢١َذ
 ضبع"نج". قرأة ب "العني" بأنه  يََنَٰبِيعَ  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو الصحيح لعني  ب نج هو املفرود تقرأ با" نج ". ب " العني" األمهات تقرأ 
 حلقي.-العني هو جذرياملخراج 
ۡرِض ُثمَّ َُيۡرُِج 
َ
َمآءِ َمآءّٗ فََسلََكُهۥ يََنَٰبِيَع ِِف ٱِۡل نَزَل ِمَن ٱلسَّ
َ





َُٰه  ى َٰنُُهۥ ُثمَّ يَِهيُج َفََتَ لَۡو
َ





َٰلَِك ََّلِۡكَرىَٰ ِِل    ٢١َذ
اواخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف  سني". ال"قرأة ب "الصاد" بأنه  ُمۡصَفر ّٗ
هو  سنييف خمراج الصاد هو املفرود تقرأ بالسني". ال"ب "الصاد" األمهات تقرأ  ضبع
 لثوي-صاد هو ذلقيالصحيح املخراج ال
 ِ َب ٱَّلَّ َُٰهُم ٱلَۡعَذاُب ِمۡن َحۡيُث ََل َكذَّ تَى
َ
   ٢٥يَۡشُعُروَن  يَن ِمن َقۡبلِِهۡم فَأ
"نج". قرأة ب "العني" بأنه يَۡشُعُروَن  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو الصحيح لعني  ب نج هو املفرود تقرأ با" نج ". ب " العني" األمهات تقرأ  ضبع
 حلقي.-العني هو جذرياملخراج 
نِظۡرِِنٓ إَِِلَٰ يَوِۡم 
َ
ِ فَأ    ٧٩  ُيۡبَعُثونَ قَاَل َرب 
 

































سني". ال"قرأة ب "الثاء" بأنه   ُيۡبَعُثونَ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
هو  سنييف خمراج الالثاء هو املفرود تقرأ سني". ال"ب "الثاء" األمهات تقرأ  ضبع
 ثاء هو بني أسناينلصحيح املخراج الا
ا  ُ يُرِيُد ُظلۡمّٗ ِيَن ِمنُۢ َبۡعِدهِۡمۚ َوَما ٱَّللَّ ِب قَۡوِم نُوح  وََٗعد  َوَثُموَد َوٱَّلَّ
ۡ
ِمۡثَل َدأ
   ٣١ل ِلۡعَِبادِ  
 ضبع"نج". قرأة ب "العني" بأنه ل ِلۡعَِبادِ  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو الصحيح لعني  ب نج هو املفرود تقرأ با" نج ". ب " العني" األمهات تقرأ 
 حلقي.-العني هو جذرياملخراج 
نََّما 
َ
نَّ  تَۡدُعونَِِنٓ ََل َجَرَم أ
َ
ۡنَيا َوََل ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ إََِلۡهِ لَۡيَس ََلُۥ َدۡعَوةٞ ِِف ٱدلُّ
نَّ ٱلُۡمِۡسِفنِيَ 
َ
ِ َوأ نَآ إَِِل ٱَّللَّ ۡصَحَُٰب ٱنلَّارِ  َمَردَّ
َ
   ٤٣ ُهۡم أ
"نج". قرأة ب "العني" بأنه  تَۡدُعونَِِنٓ  واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق
هو الصحيح لعني  ب نج هو املفرود تقرأ با" نج ". ب " العني" األمهات تقرأ  ضبع
 حلقي.-العني هو جذرياملخراج 






  بِٱلۡعَِبادِ فََسَتۡذُكُروَن َمآ أ
٤٤   
 ضبع"نج". قرأة ب "العني" بأنه   بِٱلۡعَِبادِ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق 
هو الصحيح ج لعني  ب نهو املفرود تقرأ با" نج ". ب " العني" األمهات تقرأ 
 حلقي.-العني هو جذرياملخراج 
 







































َٰهِيَم ِإَوۡسَحََٰق َوَيۡعُقوَب أ    ٤٥إِبَۡر
ٓ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف  "نج". قرأة ب "العني" بأنه  ِعَبََٰدنَا
 نج باللغة اإلندونيسييا يفالعني هو املفرود تقرأ "نج". ب "العني" األمهات تقرأ  ضبع
 حلقي.  –عني جذري هو الصحيح املخراج ال
ۡخَيارِ   َوٱلۡيََسعَ َوٱۡذُكۡر إِۡسَمَٰعِيَل 
َ
َِن ٱِۡل ٞ م     ٤٨َوَذا ٱلِۡكۡفِلِۖ َوُك 
"نج". قرأة ب "العني" بأنه  َوٱلۡيََسعَ واخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف 
 نج باللغة اإلندونيسييا يفالعني هو املفرود تقرأ "نج". ب "العني" األمهات تقرأ  ضبع
 حلقي.  –عني جذري هو الصحيح املخراج ال
ُهمَوقَالُواْ َما نَلَا ََل نََرىَٰ رَِجاَلّٗ ُكنَّا  ارِ   َنُعدُّ َۡشَ
َ
َِن ٱِۡل    ٦٢م 
ُهمواخلطأ عند قرأة تلك األية هي قرأة النطق يف  "نج". قرأة ب "العني" بأنه  َنُعدُّ
 نج باللغة اإلندونيسييا يفالعني هو املفرود تقرأ "نج". ب "العني" األمهات تقرأ  ضبع
 حلقي.  –عني جذري هو الصحيح املخراج ال
 
 
احلروف غري املوجودة يتضح من التحليل السابق أن معظم األخطاء اليت حتدث يف  
دى األمهات  يف باللغة اإلندونيسية أو باجلاوية واليت يتم استخدامها يف احلياة اليومية ل
 كلمات  شكل يف األخطاء هذه استبدالجملس التعليم نور اهلدى ، حبيث يكون متوسط 
ر اللغة األوىل ، أو أي خطأ آخر حيدث ، حبرف آخ يف الكلمة استبدال يتم لـ مشاهبة
قريب من العربية حبيث يكون النطق متشاهبًا بعض الشيء ولكن اجلوهر خمتلف. يف هذه 
 

































التأثري القوي للغة األم على األخطاء اليت حتدث ، والشيء اآلخر الذي  ة احلالة يرى الباحث
يربز حًقا هو اخلطأ يف فهم قواعد اللغة األجنبية الصحيحة ، والعامل التايل الذي يسبب 
ء هو قلة وقت التعلم. ووقت التدريب ألن هذا النشاط ال يتم إال مرة واحدة هذه األخطا
يف األسبوع ويقرأ املشاركون آية واحدة فقط ، معتربين أن هذه اللغة لغة أجنبية وهي لغة 



















































 نتائج البحث. 1
حتت العنوان األخطاء النطقية يف قراءة القرآن حبث تكملي الباحثة هذه  تبعد أن حبث
ستطيع الباحثة أن تعرض تلدى األمهات يف جملس تعليم القرآن نور اهلدى بوتات 
 : نتائج هذا البحث كما يلي 
تعليم القران نور اهلدى  جملسيف  مهات األ لدى يف قراءة القرآن نطقيةأ. شكل األخطاء ال
 يف اإلبدال، احلدف والزيادة.  هو شكل من أشكال األخطاء تات بو 
 جملسآية قرأهتا األمهات يف  152خطأ من أصل  52ب. يف هذه الدراسة ، كان هناك 
عدد من األخطاء هي حروف العني  كثريتعليم نور اهلدى ، وكانت احلروف اليت هبا  
 .ءاثوال نيش وال
اليت تصبح سبب أخطاء النطق اليت حتدث هي تأثري اللغة األم ، وعدم فهم ج. العوامل 







































 أ. بالنسبة ملنظمي جتمع
تعليم نور اهلدى كما هو موضح أعاله ، فإن األخطاء اليت حتدث ناجتة عن العديد جملس 
العوامل ، لذلك لتقليل األخطاء ، من الضروري إجراء تعليم إضايف خاص مثل من 
التحسني الذي يركز بشكل أكرب على تعلم مكان خروج الرسائل واستقدام مرشدين 
 راج.خخاصني يركزون يف جمال امل 
 ب. للباحث القادم
بالنسبة للقادمني ، من املتوقع دراسة املزيد من املصادر املرجعية فيما يتعلق بتحليل أخطاء 
النطق حبيث يكون حمتوى ونتائج البحث أكثر اكتمااًل. ومن املتوقع أيًضا أن تعد نفسك 
يف مجع البيانات حبيث يتم تعظيم البيانات اليت مت احلصول عليها.
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